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Čuákánkiäsu
Säämibaromeetter 2020 čielgâd sämikielâlij feerimijd sämikielâlijn palvâlusâin, kielâlij 
vuoigâdvuođâi olášuumeest já kielâlii atmosfärist. Tutkâmuškoijâdâllâm västideijen väljejuvvojii 
toh tievâsahasiih ulmuuh (1 430), kiäi eenikiellân aalmugregistertiäđoid lii merkkejum sämikielâ. 
Tutkâmuškoijâdâlmân västidij ohtâ viđâdâs (291), kiäin 64 %:d lijjii sämmilij päikkikuávlust já 
38 %:d päikkikuávlu ulguubeln. 
Sämikielâlijd palvâlusâid já tain tieđettem feerejii vááijuvlâžžân. Ubâlohán palvâlusâi finnimvuotâ 
ij onnuu pyerrin, já päikkikuávlu kieldâin-uv tuše 7 %:d aneh palvâlusâi finnimvuođâ pyerrin. 
Masa peeli aneh tile hiäjun. Tehálumos sämikielâlâš palvâlussân feerejeh tiervâsvuotâpalvâlusâid. 
Čuávuvâžžân puátih čuovviittâs- já sosiaalpalvâlusah sehe poolis. Pyeremusávt palvâlusah láá 
finnimist já tain tieđettuvvoo Ucjuuvâ kieldâst. Anarâš- já nuorttâlâškielân palvâlusah láá uccáá 
finnimist.
Kielâliih vuoigâdvuođah feerejuvvojih tehálâžžân, mutâ keevâtlávt merhâšittee uási västideijeeh 
ij iirât uážžuđ sämikielâlijd palvâlusâid. Suijân taas láá čuolmah palvâlusâi finnimvuođâst já 
toimâmist, palvâlusâin tieđeetmist já feerejum kielâatmosfärist. Almolii kielâatmosfär feerimeh 
mulsâšuddii. Päikkikuávlust kuálmádâs feeree suomâ- já sämikielâlij koskâvuođâid kieldâstis 
ucemustáá pyerrin já masa peeli mulsâšudden. Peeli västideijein päikkikuávlust já kuálmádâs 
eres Suomâ kuávluin iä lah feerim olgoštem, munejurduid tâi hettim ucemustáá ovtâskâs tuuvij 
tondiet ko láá sárnum sämikielâ. 
Lii tehálâš riemmâđ konkreetlâš toimáid, vâi sämikielâlij kielâliih vuoigâdvuođah olášuveh 
pyerebeht. Taat váátá škovlim, tieđettem já sämikielâlij resursij čuosâttem sämikielâlâš 
palvâlussáid. 
Äššisäänih sämikielâliih, sämmiliih, säämi kielâlaahâ, kielâliih vuoigâdvuođah, sämikielâliih palvâlusah, sämikielah 
Suomâst, sämmilij päikkikuávlu, kaavpugsämmiliih
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Tiivistelmä
Saamebarometri 2020 selvittää saamenkielisten kokemuksia saamenkielisistä palveluista, 
kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kielellisestä ilmapiiristä. Tutkimuskyselyyn vastaajiksi 
valittiin ne täysi-ikäiset henkilöt (1430), joiden äidinkieleksi väestörekisteritietoihin on 
merkitty saamen kieli. Tutkimuskyselyyn vastasi viidesosa (291), joista 64 % oli saamelaisten 
kotiseutualueelta ja 36 % kotiseutualueen ulkopuolelta.
Saamenkieliset palvelut ja niistä tiedottaminen koettiin puutteellisiksi. Yleisesti ottaen 
palveluiden saatavuutta ei pidetä hyvänä, ja kotiseutualueen kunnissakin vain 7 % pitää 
palveluiden saatavuutta hyvänä. Lähes puolet pitää tilannetta heikkona. Tärkeimmiksi 
saamenkielisiksi palveluiksi koetaan terveyspalvelut. Seuraava tulevat sivistys- ja sosiaalipalvelut 
sekä poliisi. Parhaiten palveluita on saatavilla ja niistä tiedotetaan Utsjoen kunnassa. Inarin- ja 
koltansaameksi palveluita on vähän saatavilla.
Kielelliset oikeudet koetaan tärkeiksi, mutta käytännössä merkittävä osa vastaajista ei pyri 
saamaan saamenkielisiä palveluita. Tähän ovat syynä ongelmat palveluiden saatavuudessa ja 
toimivuudessa, palveluista tiedottamisessa ja koetussa kieli-ilmapiirissä. Kokemus yleisestä 
kieli-ilmapiiristä oli vaihteleva. Kotiseutualueella kolmannes kokee suomen- ja saamenkielisten 
suhteet kunnassaan vähintään hyviksi ja lähes puolet vaihteleviksi. Puolet kotiseutualueella ja 
kolmannes muualla Suomessa ei ole kokenut syrjintää, ennakkoluuloja tai häirintää vähintäänkin 
yksittäisiä kertoja puhuessaan saamea.
Asiasanat saamenkieliset, saamelaiset, saamen kielilaki, kielelliset oikeudet, saamenkieliset palvelut, saamen 
kielet Suomessa, saamelaisten kotiseutualue, kaupunkisaamelaiset
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Referat
Samebarometern 2020 beskriver de samiskspråkigas erfarenheter av tjänster på samiska, 
tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt av det språkliga klimatet. Till svarspersoner 
valdes de myndiga personer (1 430) vars modersmål enligt befolkningsregistret är samiska. 
Enkäten besvarades av en femtedel av de utvalda personerna (291), av vilka 64 procent bor i 
samernas hembygdsområde och 36 procent utanför hembygdsområdet.
Svarspersonerna upplevde att möjligheterna att få tjänster på samiska och informationen 
om  tjänsterna var bristande. De ansåg att tillgången till tjänster är dålig. Enligt enkäten är 
hälsovårdstjänsterna de viktigaste tjänsterna på samiska. Därefter kommer bildnings- och 
socialtjänsterna och polisen. Tillgången till och informationen om tjänsterna är bäst i Utsjoki 
kommun.
På enare- och skoltsamiska finns det få tjänster att tillgå. Svarspersonerna upplever de 
språkliga rättigheterna som viktiga, men i praktiken försöker bara en liten del av dem få 
tjänster på samiska. Orsaken till detta är problemen med tillgången till tjänster och tjänsternas 
funktionalitet, informationen om tjänsterna och det upplevda språkklimatet. Erfarenheterna 
av det allmänna språkklimatet var varierande. I hembygdsområdet upplever en tredjedel att 
förhållandet mellan de finskspråkiga och de samiskspråkiga i kommunen är minst bra och nästan 
hälften att förhållandet är varierande. Hälften av svarspersonerna som bor i hembygdsområdet 
och en tredjedel av dem som bor på andra håll i Finland har inte upplevt diskriminering, 
fördomar eller trakasserier åtminstone några enskilda gånger när de talat samiska.
Nyckelord samiska språklagen, tjänster på samiska, de samiska språken i Finland, samernas hembygdsområde, 
stadssamer, samer, samiskspråkiga, samiska språket, språkliga rättigheter
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Abstract
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conducted among adults whose mother tongue is Sámi according to the Population Information 
System (1,430). One fifth of the people in the target group (291) responded to the survey, of 
whom 64 per cent live in the Sámi homeland and 36 per cent in other parts of Finland. 
Respondents considered that services available in Sámi and the provision of information about 
them are inadequate. The availability of services is not considered good. Health services are 
deemed the most important services that should be available in the Sámi languages. The next 
important ones are education, social services and the police. Services and information about 
them are best available in the municipality of Utsjoki. There are few services available in the Inari 
Sámi and Skolt Sámi languages.
While respondents think that linguistic rights are important, a significant share of them do not, in 
practice, seek out services in the Sámi languages. This is due to problems with the availability and 
functioning of the services, the provision of information about the services, and the perceived 
linguistic climate. The way respondents experience the overall linguistic climate varies a lot. In 
the Sámi homeland, one in three respondents think that the relations between Finnish and Sámi 
speakers in their municipality are at least good, while almost half of respondents think that the 
relations are variable. Half of respondents living in the homeland and one third of respondents 
living in other parts of Finland have not experienced discrimination, prejudice or harassment 
when speaking Sámi at least in individual cases.
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1 Laiđiittâs
Säämibaromeetter 2020 lii tutkâmuš sämikielâlij kielâlij vuoigâdvuođâi olášuumeest. 
Tutkâmuš olášittui riehtiministeriö já Oulu ollâopâttuv giellagas-instituut ohtâsâš haahân. 
Tutkâmuš olášutten tooimâi Laura Arola (Ucjuuhâ). Haavâ ovdâsvástádâslâš jođetteijee lâi 
giellagas-instituut jođetteijee Anni-Siiri Länsman.
Riehtiministeriö pargon lii čuávvuđ kielâlaavâi olášuttem já heiviittem sehe adeliđ 
avžuuttâsâid aalmuglâškieláid kyeskee lahâaasâtmân lahtojeijee koččâmušâin. Ovdâskoodán 
adeluvvoo vaaljâpajasávt haldâttâs muštâlus kielâlahâasâttem heiviitmist (kielâmuštâlus). 
Riehtiministeriö valmâštâl kielâmuštâlus. Kielâmuštâlusâst kieđâvuššojeh suomâ- 
já ruotâkielâ lasseen aainâs-uv sämikielâ, romanikielâ já seevvimkielâ. Muštâlusâst 
tarkkuustâllojeh eereeb iärrás kielâlahâasâttem heiviittem, kielâlij vuoigâdvuođâi olášume 
sehe riijkâ kielâtiilij ovdánem. 
Aalmugjesânij feerim kielâlij vuoigâdvuođâi olášuumeest lii kielâmuštâlus tehálâš uási. 
Amnâstâh aalmugjesânij feerimijn lii čuákkejum kielâbaromeetter iššijn. Kielâbaromeetter 
valdui anon ruotâkielâ uásild ive 2004. Säämibaromeetter rahtui vuossâmuu keerdi ive 
2016 (Pasanen 2016). Talle tarkkuustâllui, maht sämikielâlij kielâliih vuoigâdvuođah 
olášuveh sämmilij päikkikuávlust. Ive 2020 säämibaromeetterist láá mield meiddei 
päikkikuávlu ulguubeln ässee sämikielâliih. Ive 2020 ráhtoo vuossâmuu keerdi 
meiddei seevvimkielâbaromeetter. Baromeetterij amnâstuvâid puátih ávhástâllâđ 
kielâlij vuoigâdvuođâi čuávvumindikaattorijn sehe almolâš kielâpolitikân lahtojeijee 
valmâštâllâmpargoost.
Taan raportist oovdânpuáhtojeh puátuseh sämikielâlijd palvâlusâid já sämikielâlij feerim 
kielâatmosfärân kyeskee amnâstâhčuággimist. Lovvoost 1 oovdânpuáhtojeh sämikielâlij 
kielâliih vuoigâdvuođah sehe fáádást ovdil rahtum tutkâmušah já čielgâdâsah. Lovvoost 
2 oovdânpuáhtojeh taan tutkâmuš toohâmproosees já amnâstâh sehe čáittojeh kuávdáš 
puátuseh, lovvoost 3 lii puátusij oohtânkiäsu já analyys já lovvoost 4 avžuuttâsah, moh 
adeluvvojeh taan tutkâmuš vuáđuld sämmilij kielâlij vuoigâdvuođâi pyeredem várás. 
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1.1 Tuávááš
Taan lovvoost muštâluvvoo almolâš tiätu sämikielâlij já sii lohomeerij pirrâ, 
oovdânpuáhtojeh sämmilij kielâliih vuoigâdvuođah lahâaasâtmist, já tahhoo kejâstâh fáádást 
ovdil rahtum tutkâmušân sehe sämikielâlij palvâlusâi tááláá tilán. 
1.1.1 Sämikielah
Suomâst sárnojeh kulmâ sämikielâ: Anarâškielâ, nuorttâlâškielâ já tavesämikielâ. 
Anarâškielâ lii ärbivuáválávt sarnum tuše tááláá Suomâ kuávlust, Aanaarjäävri 
pirrâsist. Anarâškielâ sárnooh láá arvâlusâi mield 350–450 (Olthuis & al. 2013: 23–30; 
Olthuis & Trosterud 2015). 1900-lovo maajeeb pele ääigi anarâškielâlii siärvusist tábáhtui 
jotelis kielâmolsom suomâkielân, já 1980-lovvoost oroi čielgâsin, ete kielâ lappuuččij. 
1990-lovvoost kielâsiärvusist aalgij kuittâg meritiäđulâš kielâiäláskittempargo, já anarâškielâ 
lii iäláskittum puorij puátusijguin vädis vuolgâsaajeest huolâhánnáá ei. servitooimâi, 
kielâpiervâltooimâi já pargoahasâš almugân čujottum kielâškovliittâsâi peht (kei omd. 
Pasanen 2015; Olthuis, Kivelä & Skutnabb-Kangas 2013). Moonnâm iheluuvij pyereest 
miänástum iäláskittempargoost huolâhánnáá anarâškielâ lii ain rašes tiileest, já kielâ annoo 
uhkevuálásâžžân.
Nuorttâlâškielâ sárnumkuávlu Suomâst lii Aanaar kieldâ nuorttii oosijn, kuus stuárráámus 
uási Piäccámist evakuistum nuorttâlijn asâttuvvojii jotkâsuáđi maŋa. Suomâst 
nuorttâlâškielâ sárnooh arvâleh leđe ohtsis s. 300, mutâ pessimistlumos arvâlusâi mield 
tuše s. 150 (Feist 2015: 22). Nuorttâlij kuávlu juátkoo Ruošâ já Taažâ pel, mutâ onnáá 
peeivi nuorttâlâškielâ sárnooh láá Ruošâ peln enâmustáá suullân kyehtlov já Taažâst 
iä ollágin. Suomâst-uv nuorttâlâškielâ kielâtile lii hiäjunâm ohtânmaanoost uđđâsist 
asâttem rääjist, já kielâ lii eromâš uhkevuálásâš. Tegu anarâškielâ tábáhtusâst, kielâ sirdum 
paaihijn uđđâ suhâpuolváid lii koskâttuvâi potkânâm keevâtlávt ollásávt, já kielâ lii tondiet 
eromâš uhkevuálásâš. Majemui aaigij kielâmolsom ovdánem láá kuittâg luhostum jurgâliđ 
ucánjáhháá iäláskittempargoin, já tääl láá oppeet párnááh, kiäh uáppih nuorttâlâškielâ 
kielâpiervâlijn já pääihist. 
Tavesämikielâ lii sárnoomeeres tááhust stuárráb ko eres sämikielah. Kielâ sajadâh lii 
meiddei geopooliitlávt eromâš, ko sárnoosiärvus juáhás kulmâ staatâ kuávloid. Suomâst 
tavesämikielâ ärbivuáválâš sárnumkuávlun kuleh Ucjuuvâ já Iänuduv kieldah, Aanaar kieldâ 
nuorttâ- já taveuásih sehe Suáđikylá kieldâ taveuási. Táválávt sárnooh arvâluvvojeh leđe 
Suomâst suullân 2000, mutâ taat loho oro kiärdudum käldest nuubán jo viehâ kuhháá, 
ige lah aaibâs čielgâs moos tot algâaalgâst vuáđuduvá. Jyehi tábáhtusâst stuárráámus 
uási tavesämikielâ kielâsiärvusist lii Taažâ peln, kost láá arvâlusâi mield 15 000 sárnod, já 
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Ruotâst-uv sárnooh láá arvâlusâi mield s. 5 000. Tavesämikielâ lii eres sämikielâi iähtun 
nanosub sajaduvâst huolâhánnáá meiddei uhkevuálásâš kielâ, ko ton sirdum čuávuvâš 
suhâpuolváid lii hiäjunâm stuorrâ uásist ton sárnumkuávluin já pááihui potkânâm ollásávt. 
Kielâ iäláskittem várás lii porgum maaŋgâsuorgâg pargo aainâs-uv 1980-lovo rääjist, já 
maaŋgâin soojijn kielâ sajaduv láá áppádâm nonniđ, sehe jurgâliđ ovdánâm kielâmolsom.
Suomâst sarnum sämikielah láá viehâ alda suuhâ nubijdis. Anarâš- já tavesämikielâ sárnooh 
pyehtih uáli távjá melgâd uccâ hárjánmáin oppâđ addiđ kođeh kyeimis, mutâ nuorttâlâškielâ 
lii váhá olgoláá tai kielâi iähtun. Meiddei anarâš- já tavesämikielâ koskâsii addittetteevuotân 
vaaigut sárnoi kuávlukielâ koskâ nubijdis, já ovdâmerkkân Ruotâst tâi Taažâst puáttee 
tavesämikielâ sárnoo ij veltihánnáá addiiččij anarâškielâ.
Lii tehálâš huámášiđ, ete jieškote-uv sämikielâ sárnoomereh vuáđuduveh arvâlussáid, 
iäge tärhis tiäđuh lah finniimist. Lasseen ‘kielâsárnoo’ tuáváduv puáhtá uhkevuálásij 
kielâi tábáhtusâst jo jiešalnees tulkkuđ maaŋgâ náálá, ko tággáár kielâsiärvusáid kuleh 
sehe kielâtááiđus já kielâkevttimvaljimijdis iähtun uáli maaŋgâlágán ulmuuh. Masa puoh 
sämikielâi sárnooh láá kyevti- tâi maaŋgâkielâliih, já haldâšeh meiddei jieijâs päikkieennâm 
aalmuglâškielâ jo-uv eenikiellân tâi aainâs-uv masa eenikielâ náálá; eromâšávt nuorâb 
ahepuolvâi kooskâst láá ain ucceeb sárnooh kiäi nanosub kielâ lii sämikielâ. Nube tááhust 
revitalisaatio mield sárnoosiärvusijn láá ennuv kielâ rävisolmožin tâi veikkâba kielâlávgum 
peht oommâm kevtteeh. ‘Sämikielâlii’ miäruštâllâm já árvuštâllâm problematiik pirrâ kei 
omd. Pasanen (2015: 40–42, 73–76, 163–170).
1.1.2 Sämikielâliih lovottuvâin
Suomâst sämmilâšvuotâ miäruštâlloo sämitiggelaavâst (Laahâ sämitiggeest 974/1995). 
Sämmilâžžân uáivilduvvoo laavâst olmooš, kote ana jieijâs sämmilâžžân, tai iävtuiguin:
 − ete sun jieš tâi aainâs-uv ohtâ suu vanhimijn tâi ááhuin já äijihijn lii oppâm 
sämikielâ vuossâmuš kiellânis; tâi
 − ete sun lii taggaar ulmuu maajeeldpuáttee, kii lii merkkejum tuodâr-, vyevdi- tâi 
kyelilappalâžžân eennâm-, viärukyeddim- tâi jieggâkirjeest; teikâ
 − ete aainâs-uv ohtâ suu vanhimijn lii merkkejum tâi ličij puáhtám merkkejuđ 
jienâvuoigâdvuođâlâžžân sämiparlament tâi sämitige vaaljâin.
Ive 2019 sämitiggevaaljâi ääigi rahtum lovottuvâi mield sämmilij lohomeeri Suomâst 
lâi 10 759 (Sämitigge 2019). Sist 3406s assii sämmilij päikkikuávlust, 6681s päikkikuávlu 
ulguubeln Suomâst já olgoenâmijngis 672. Adai päikkikuávlust assii tuše vuálá ohtâ 
kuálmádâs (31,7 %) Suomâ sämmilijn; kuávlu ulguubeln ässee sämiaalmug meeri lii stuárrum 
nanosávt 1960–1970-lovoi rääjist (Heikkilä & al. 2019: 16).
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Ive 2019 sämikielâ lâi merkkejum 2004 ulmuu eenikiellân aalmugtiätuvuáhádâhân, mii 
västid 18,6 % Suomâ sämmilijn. Sämikielâlâžžân merkkejum ulmuuh iä juáhás ollágin täsivávt 
sämiaalmug siste. Aassâmkieldâi juáhásmeh spiekâsteh tehálávt nubijnis, ko viärdádâl 
koskânis eenikielâlii sämikielâlii aalmug (aalmugtiätuvuáháduv tiäđui mield) já sämmilii 
aalmug (Sämitige 2019 mield). Tegu Diagram 1:st almoon, sämmilij päikkikuávlu kieldâin1 
ääsih joba kyehti kuálmádâs sämikielâlijn, mutâ oles sämialmugist tuše ohtâ kuálmádâs.
Diagram 1. Sämikielâlii aalmug sehe sämmilii aalmug juáhásem aassâmkieldâi 
mield i. 2019.
Adai sämikielâlâš aalmug lii nanosávt čuákkejum sämmilij päikkikuávlun, veikâ siämmáš ij 
kuoskâ sämmilâš almugân ubâlâšvuottân. Vuárdámušâi mield kielâ ij sirduu päikkikuávlu 
ulguubeln čuávuvâš suhâpuolváid siämmáá náálá ko päikkikuávlust, ko päikkikuávlu 
ulguubeln kielân lii huámášittee ucceeb pirâsteijee kielâsiärvus, arâšoddâdem já 
škovlâmáttááttâs toorjâ. Nube tááhust meiddei sämikuávlu kieldâi kooskâst láá huámášittee 
iäruh tast, mon stuorrâ uási kieldâst ässee sämmilijn láá merkkejum eenikiellânis 
sämikielâlâžžân. Eromâšávt Ucjuuvâ kieldâst uásus lii huámášittee styeres. Puoh päikkikuávlu 
kieldâin sämikielâlij uásus sämiaalmugist lii ennuv stuárráb ko kuávlu ulguubeln ässee 
sämiaalmug kooskâst (kei Diagram 2).
1 Sämmilij päikkikuávlu luávdá Iänuduv, Aanaar já Ucjuuvâ kieldâid ollásávt sehe Suáđikylá kieldâ taveuásist leijee 
Laapi palgâs kuávlu. Lovottâhkuávdáá (Tilastokeskus) almostittem aalmugráhtusân kyeskee tiätuvuáđuin iä sierrii 
Laapi palgâs kuávlu já Suáđikylá kieldâ eres oosij ässeid kyeskee lovottâhtiäđuid, nuuvt ete taan ohtâvuođâst puáhtá 
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Diagram 2. Aalmugtiätuvuáhádâhân eenikielâlâš sämikielâlâžžân merkkejum ulmui uásus 
sämiaalmugist i. 2019.2
Lii tehálâš huámášiđ, ete aalmugtiätuvuáháduv eenikielâmerkkiimeh iä addel olmâ kove 
sämikielâlii aalmug meereest. Stuárráámus uási tain, kiäi eenikiellân lii kirjejum sämikielâ, 
láá eeppidhánnáá meiddei tuotâvuođâst sämikielâliih ulmuuh. Nube kulij ij kuittâg pyevti 
toohâđ siämmáá juurdâpuáttus; veikâ sämmilii ulmuu eenikiellân lii kirjejum suomâkielâ, 
sun puáhtá kuittâg mättiđ sämikielâ njyebžilávt teikâ joba leđe eenikielâlâš sämikielâ 
sárnoo. Taas láá maaŋgâ suujâ. Huámášittee uási sämikielâlijn láá kyevtieenikielâliih, mutâ 
aalmugtiätuvuáhádâhân lii máhđulâš kirjettiđ tuše oovtâ eenikielâ, veikâ máhđulâšvuođâ 
maaŋgâ kielâ merkkimân láá čielgâdâm (Riehtiministeriö 2020). Uási sämikielâlijn ij tuubdâ 
máhđulâšvuođâ kirjettiđ sämikielâ eenikiellân aalmugtiäđoid tâi ij ane ääši merhâšeijen. 
Tiäđuid ij meiddei pyevti viärdádâllâđ sierâ suhâpuolvâi kooskâst, ko sämikielâ láá álgám 
merkkiđ eenikiellân aalmugtiätuvuáhádâhân viijđásubbooht iäskán ive 1992 rääjist ko 
säämi kielâlaahâ poođij vuáimán (Pasanen 2016: 12). Eromâšávt puárásub sämiaalmug 
kooskâst lii táválâš, ete eenikiellân aalmugtiätuvuáhádâhân lii kirjejum suomâkielâ ulmuu 
tuođâlii kielâtuáváást peerusthánnáá. Sämikielâlii aalmug meeri lii-uv tuođânálásávt 
stuárráb ko aalmugtiäđuin almooneijee 2004 olmožid. Nubbe čuolmâ lii, ete ovdil ive 
2013 sierâ sämikielah iä lah sierrejum aalmugtiätuvuáháduvâst, ijge tiäđui vuáđuld pyevti 
2 Diagram 2 vuáđuduvá lovottâhkuávdáá já Sämitige (2019) almostittem tiäđoid Suomâ sämmilij lohomeereest 
kuávlui mield. Diagram siskeeld váhá oovtkiärdánistee nabdos, mon mield puoh aalmugtiätuvuáhádâhân eenikielâlâš 
sämikielâlâžžân merkkejum ulmuuh liččii meiddei ulmuuh, kiäh kiäččojeh sämmilâžžân sämitige (2019) lovottuvâin. 
Taat ij jurdemist toolâ tiäivás aaibâs jyehi ulmuu puotâ, mutâ spiekâstuvah ležeh kuittâg tommit härviniih, ete tain lii 
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tondiet árvuštâllâđ keevâtlávt ollágin sierâ sämikielâi sárnoomeerijd. Taan suujâst meiddei 
enâmus taan čielgâdâs váldusân kuullâm ulmuin ij lah puáhtám tiettiđ, lii-uv koččâmušâst 
eenikielâlâš tavesämikielâlâš, anarâškielâlâš vâi nuorttâlâškielâlâš olmooš.
1.1.3 Sämmilij kielâliih vuoigâdvuođah 
Sämmilij kielâliih vuoigâdvuođah vyelgih vuáđulaavâst (17.3 §), mon mield sämmilijn lii 
vuoigâdvuotâ kielâsis já kulttuuris paijeentolâmân. Vuoigâdvuođah láá torvejum vyeleeb 
lahâaasâtmáin, mast tehálumoseh láá säämi kielâlaahâ 1086/2003, vuáđumáttááttâslaahâ 
628/1998, arâšoddâdemlaahâ 540/2018, sämitiggelaahâ 1995/974, laahâ Yleisradio 
tooimâin 1380/1993 já laavah pyeccee sajaduvâst 785/1992 sehe sosiaalhuolâttâs äššigâs 
sajaduvâst já vuoigâdvuođâin 812/2000. 
Sämmilij kielâliih vuoigâdvuođah nannejuvvojii sierâ Suomâst vuossâmuu keerdi ive 1992 
(Laahâ sämikielâ kevttimist virgeomâháin 516/1991). Ive 2004 poođij vuáimán uđđâ 
vijđásub säämi kielâlaahâ. Ton mield sämmiliist lii vuoigâdvuotâ ášástâllâđ staatâ já kieldâ 
virgeomâháiguin sämikielân sämmilij päikkikuávlust sehe sierâ nomâttum tuáimeiguin 
oles riijkâst. Säämi kielâlaahâ torvee nomâlâsân sämmilij kielâlijd vuoigâdvuođâid, já 
sämmilâžžân uáivilduvvojeh toh ulmuuh, kiäh miäruštâllojeh paajaabeln siteristum 
sämitiggeest adelum laavâst. Laavâ 7 § nannee sämmilâžân vuoigâdvuođâ almottiđ sämikielâ 
eenikiellânis aalmugtiätuvuáhádâhân. Säämi kielâlaahâ torvee kielâlijd vuoigâdvuođâid oles 
Suomâst já lasseen tiätu kielâlijd vuoigâdvuođâid sämmilij päikkikuávlust. (Säämi kielâlaahâ 
1086/2003.) Päikkikuávlu lii miäruštâllum sämitiggelaavâst, já toos kuleh Ucjuuvâ, Iänuduv 
já Aanaar kieldah sehe Suáđikylá kieldâ taveuási adai Laapi palgâs kuávlu. Sämmilij kielâliih 
vuoigâdvuođah láá čielgâsubbooht viijđásuboh sämmilij päikkikuávlust ko ton ulguubeln.
Kielâlaahâ kenigit virgeomâháid huolâttiđ, ete palvâlusâi olášutmân láá tuárvi sämikielâliih 
pargeeh. Jis sämikielâliih pargeeh iä lah, virgeomâhááh kalgeh huolâttiđ tulkkumist sämi- 
já suomâkielâ kooskâst. Laavâ ulmen lii, ete “sämmilij kielâliih vuoigâdvuođah olášuttojeh 
nuuvt, ete toid ij taarbâš sierâ turvâstiđ”. Säämi kielâlaavâ 3 §:st páhuduvvoo laavâ 
kuoskâđ “anarâškielân, nuorttâlâškielân tâi tavesämikielân kevttum kielâ tâi válduášálii 
čuosâttâhjuávhu mield”. (Säämi kielâlaahâ 1086/2003.) Kielâlaavâ olášume kalga meiddei 
čuávvuđ, vâi puáhtá vuáváđ sämikielâlijd palvâlusâid kuhes äigikooskâst, ovdâmerkkân 
riemâmáin puorijn aigijn tarbâšlâš rekrytistemprosesáid. Oovtviärdásâšvuođâlaavâ 
miäldásâš olgoštemkiäldus kuáská meiddei palvâlussáid. Virgeomâhááh kalgeh 
árvuštâllâđ oovtviärdásâšvuođâ olášume jieijâs tooimâin já riemmâđ tarbâšlijd toimáid 
oovtviärdásâšvuođâ oovdedmân (Oovtviärdásâšvuotâlaahâ 1325/2014).
Arâšoddâdemlaahâ kenigit kieldâid orniđ párnái peivitipšo sämikielân: “Kieldâ kalga 
huolâttiđ tast, ete páárnáš puáhtá finniđ arâšoddâdem párnáá eenikiellân leijee suomâ- tâi 
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ruotâkielân tâi säämi kielâlaavâ (1086/2003) 3 § 1 ceehist uáivildum sämikielân” (540/2018). 
Vuáđumáttááttâslaavâ mield vist “Sämmilij päikkikuávlust ässee sämikielâ sárnoo uáppei 
máttááttâs kalga adeliđ válduášálávt sämikielân” (Vuáđumáttááttâslaahâ 628/1998). Kannat 
merkkiđ, ete arâšoddâdmist já máttááttâsâst láá ennuv eres-uv tooimah ko jieš peivitipšo 
já máttááttâs, já kielâlaahâ kuáská meiddei taid eres toimáid talle, ko sämikielâlâš lii 
tohâmušâin virgeomâháin.
Yleisradiolaavâ 7 § pelestis kenigit Yleisradio Uf faallâđ palvâlusâid sämikielân (Laahâ 
Yleisradio Uf:st 1380/1993). Eenikielâ huámášem lii laavâst pyeccee sajaduvâst 
já vuoigâdvuođâin (785/1992) sehe laavâst sosiaalhuolâttâs äššigâs sajaduvâst já 
vuoigâdvuođâin (812/2000). Vádulijpalvâluslaavâ miäldásávt äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ 
finniđ tulkkum eenikiellânis jis lii tárbu.
Sämikuávlu ulguubeln kielâliih vuoigâdvuođah kyeskih iänááš párnáid, kiäin lii vuoigâdvuotâ 
eenikielâlâš peivitiipšon já škoovlâst tievâsmittee jieijâs eenikielâ máttááttâsân kyehti tiijme 
verd ohhoost. Taan lasseen kielâlaahâ torvee vuoigâdvuođâ ášástâllâđ tiätu väldikodálij 
virgeomâháiguin sämikielân. Sämmilij päikkikuávlu ulguupiälásiih kieldah iä pyevti finniđ 
statâtorjuu sämikielâlâš máttááttâsân, tegu sämmilij päikkikuávlu kieldah. Toh iä meiddei 
finnii sämikielâlij ässei vuáđuld pajedum statâtorjuu iäge pyevti uuccâđ sämikielâlij sosiaal- 
já tiervâsvuotâpalvâlusâi pyevtitmân uáivildum sierâ meriruuđâ tâi arâšoddâdem ornimân 
sierâ laseuási. Sämmilij kulttuur- já kielâpiervâltooimân mieđettuvvoo ruttâdem oles riijkân.
Sämmilij kielâliih vuoigâdvuođah láá miäruštâllum sierâ náálá sierâ laavâin. Säämi 
kielâlaavâst miäruštâllum kielâliih vuoigâdvuođah kyeskih puoh sämitiggelaavâ 
uáivildem sämmiláid. Säämi kielâlaavâ miäldásiih kielâliih vuoigâdvuođah iä lah čonnum 
aalmugtiätuvuáhádâhân merkkejum eenikielân (Näkkäläjärvi 2007: 14). Arâšoddâdemlaavâst 
kuittâg vuoigâdvuotâ sämikielâlâš arâšoddâdmân lii čonnum párnáá eenikielân já 
vuáđumáttááttâslaavâst sämikielâ mättimân. Sämitige mield (Sämitigge 2013) tast 
uáivilduvvoo nomâlâsân párnáá juridisâš eenikielâ, já sosial- já tiervâsvuotâministeriö 
sämitiigán ive 2011 adelem ciälkkámuš mield juridisâš eenikiellân kiäččoo aalmugtiäđoid 
almottum eenikielâ (Lehtola & Ruotsala 2017)3. Kuittâg arâšoddâdemlaavâ deetaaljtääsi 
agâstâlmijn tärkkilistoo, ete keevâtlávt párnáá vuoigâdvuođâst uážžuđ arâšoddâdem 
eenikielâsis merideh párnáá vanhimeh tâi eres huolâtteijeeh. Meiddei išeriehtiäššiolmooš 
lii páhudâm, ete veikkâ aalmugtiätuvuáhádâhân eenikiellân merkkejum tiätu addel 
noonâ čuijoos ulmuu eenikielâst, ij tiäđu pyevti anneeđ ohtuunis čuávden árvuštâldijn 
vuogâdvuođâ sämikielâlâš arâšoddâdmân já ton ornimvuáhán.4
3 HE 40/2018 vp
4 EAO 18.12.2013, dnr 410/4/12, mii kuáská sämikielâlâš arâšoddâdmân 
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Jyehi virgeomâháást lii kenigâsvuotâ kocceeđ sämmilij kielâvuoigâdvuođâi olášume jieijâs 
tooimâin. Taan lasseen säämi kielâlaavâ olášume koceh riehtiministeriö já sämitigge. 
Sämitigge almostit vaaljâpajasávt muštâlus säämi kielâlaavâ olášuumeest. Sämitigge 
adelij vuossâmuu säämi kielâlaahân kyeskee muštâlusâs ive 2008. Majemuš muštâlus lii 
valjâpaajeest 2016–2019. 
Säämi kielâlaahâ váátá sämikielâ tááiđu čäittim kielâtuođâštussáin. Lii problemaatlâš, ete 
kielâtotkos puáhtá čođâldittiđ tuše tavesämikielâst. Jo Näkkäläjärvi huámmášutij tast ive 
2007, mutâ tile lii ain siämmáá:
Anarâškielâst já nuorttâlâškielâst ij pyevti čođâldittiđ almolii kielâtotkos. Kielâtođ-
hos lii vuávám náálá, mutâ ton vaattâm sehe kirjálii já njálmálii tođhosmateriaalist 
lii vääni siämmáá náálá ko totkos árvuštellein. Čuolmâ koskâvuođâst säämi kielâ-
laahân lii tot, ete säämi kielâlaahâ váátá kielâtááiđu čäittim kielâtuođâštussáin, 
mii lii máhđuttem ucceeblohosämikieláid já piäjá toi sárnoid hiäjub sajadâhân par-
gouuccâmtiileest. (Näkkäläjärvi 2007: 25.)
Nuorttâlâškielân já anarâškielân puáhtá kuittâg čođâldittiđ sämikielâ eenikiellân tâi 
vieres kiellân pajeuáppeeiskosin já tain kielâin lii meiddei máhđulâš čođâldittiđ uápuid 
ollâopâttuvâst. 
1.1.4 Oovdeb čielgâdâsah já tutkâmušah
Sämikielâlijn palvâlusâin já sämmilij kielâlij vuoigâdvuođâi olášuumeest lii finnimist valjeest 
tutkâmtiätu.
Säämi kielâlaavâ (1086/2003) 29 § mield sämikielâ toimâttâh oovtâst sämitige asâttem 
kielâraađijn addel vaaljâpajasávt sämitiigán muštâlus sämikielân kyeskee lahâasâttem 
heiviitmist sehe sämmilij kielâlij vuoigâdvuođâi olášuumeest já kielâtiilij ovdánmist. 
Statârääđi asâttâs säämi kielâlaavâ olášutmist (12.2.2004/108) 4 § mield säämi 
kielâlahâmuštâlus lahtoo sämitiggeest adelum laavâ (974/1995) 7 §:st uáivildum sämitige 
muštâlusân statârááđán. Säämi kielâlahâmuštâlus adelui vuossâmuu keerdi 2008, já 
ton vuáđđun lâi vijđes čielgâdâs Saamen kielilain toteutuminen vuosina 2004–2006 
(Näkkäläjärvi 2007). 
Čielgâdâs čuosâttâhjuávkkun lijjii vuossâmuu kielâlaavâ kuoskâm kieldâi já staatâ 
virgeomâhááh sehe sämiorganisaatioh já -seervih (Näkkäläjärvi 2007: 12–13). Tutkâmušâst 
kulostuvvii tuođâliih vááijuvvuođah kielâlaavâ olášuumeest. Sämikielâlij pargei meeri lâi 
sehe kieldâlii já statâlii sektorijn liijkás ucce, tulkkumpalvâlusâi ornimist lijjii maaŋgâi soojijn 
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merettes ääjih, kielâlaavâ tubdii hyeneeht já tast tieđettui uccáá. Puoh hiäjumusávt olášuvvii 
anarâš- já nuorttâlâškielâ sárnoi kielâliih vuoigâdvuođah. 
Sämitige (2017) raapoort Saamen kielilain toteutuminen vuosina 2012–2015 mield säämi 
kielâlaavâ olášume ij lam puáránâm ennuv oovdeb tarkkuustâllâmpaje iähtun love ihheed 
ovdil. Kielâlaavâ tubdâmuš lii ain hiäju lii palvâlusfällei kooskâst. Koijâdâlmân västidâm 
kieldâi, staatâ já almoshaldâttuv västideijeeh onnii kielâlaavâ olášuttem maaŋgâ náálá 
hästen. Uđđâsumos kielâmuštâlus lii paajeest 2016–2019 (sämitigge 2020). 
Merhâšitteemus viärdádâllâmčuosâttâh Säämibaromeetter 2020:n lii neelji ive ovdil 
olášuttum Säämibaromeetter 2016 (Pasanen 2016), mast säämi kielâlaavâ olášume tutkui 
aalmugjesânij keččâmkuávlust. Tarkkuustâllâm teedâ lâi sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusâin. 
Čielgâdâsâst tarkkuustâllui, maht jieškote-uvahasiih já jieškote-uv sämikuávlu kieldâin 
ässee sämikielâliih feerejii jieijâskielâlij palvâlusâi merhâšume já finnimvuođâ. 
Metodin lâi sahhiittâllâđ puhelimáin kähcilov 20–80-ihásii ulmuu, kiäi eenikiellân lâi 
aalmugtiätuvuáhádâhân kirjejum sämikielâ. Taan-uv čielgâdâs puátuseh čaittii, ete 
sämikielâlij vuoigâdvuođah sämikielâlâš palvâlussáid olášuveh viehâ hiäjuht. Pyeremus tile 
lâi tavesämikielâlijn Ucjuuvâ kieldâst, hiäjumusávt vist Suáđikylá kieldâlijn sehe anarâš- 
já nuorttâlâškielâ sárnoin. Ubâlohán tuše uccâ uási västideijein lâi uážžum sosiaal- já 
tiervâsvuotâpalvâlusâid mottoom sämikielân. Eromâšávt problemaatlâžžân västideijeeh oinii 
sämikielâlâš puárásáid já párnáid čujottum palvâlusâi váilum. Nube tááhust lijjii tuđâvááh 
toid sämikielâlâš palvâlussáid, moh lijjii finniimist. Tutkâmuš mield palvâlusâi finnimvuotâ lâi 
västideijei mielâst kuittâg puáránâm mottoom verd tutkâmuš ovdebái iivij. Stuárráámus uási 
västideijein onnii vuoigâdvuođâ sämikielâlâš palvâlussáid tehálâžžân.
Sämikielâlij palvâlusâi tile lii čielgâdum meiddei ive 2017, ko sosial- já tiervâsvuotâministeriö 
tiilái Tave-Suomâ sosiaalsyergi máttukuávdáá sämiohtâduvâst sämipárnáid, -nuoráid 
já perruid fáállun leijee palvâlusâi tááláá tile karttim (Lehtola & Ruotsala 2017). 
Raportist oovdânpuáhtojeh palvâlemfalâlduv nanosvuođah já ovdedemtáárbuh sehe 
adeluvvojeh avžuuttâsah palvâlusvaanij pyeredem várás. Tarkkuustâlmist lijjii sämmilij 
päikkikuávlu sämikielâlijd palvâlusâid pyevtitteijee uásipeleh já sämmilij päikkikuávlu 
ulguubeln Ruávinjaargâ, Oulu, Tampere, Jyväskylä já uáivikaavpugkuávlu palvâlusah. 
Raapoort amnâstâhhân láá oovdeb čielgâdâsah sehe palvâlusâi pyevtitteijeid tohhum 
šleđgâpostâkoijâdâlmeh. 
Enâmus áášán lahtojeijee čielgâdâsah kyeskih vuosâsaajeest teikâ tuše sämmilij 
päikkikuávlun, mutâ tutkâmhaavâst SÁRA – Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus 
(Heikkilä & al. 2019) tutkii Suomâst sämmilij päikkikuávlu ulguubeln ässee sämmilij 
pyereestvaijeem já aargâst piergim sehe sosiaallii uásálâšvuođâ. Puátusij mield sämikielâi 
sajadâh lii hiäju sämikuávlu ulguubeln. Sämikielâliih palvâlusah láá väänist, já toh raijâšuveh 
iänááš tavesämikielâlâš arâšoddâdempalvâlussáid já kielâpiervâltoimáid; eres suorgij 
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palvâlusah sehe anarâš- já nuorttâlâškielâliih palvâlusah láá illá finnimnáál ollágin. Ubâ 
lahâasâttem turvim kielâliih vuoigâdvuođah iä távjágin olášuu sämikuávlu ulguubeln, 
eromâšávt ucceeb päikkikuudijn. Ko siärváduv toorjâ lii uccáá já kielâliih vuoigâdvuođah 
olášuveh hiäjuht, sämikielâ paijeentoollâm sämikuávlu ulguubeln sorjo ovtâskâs ulmui já 
perrui valjimijn já čuávdusijn. (Kei meiddei Lehtola & Ruotsala 2017; Arola 2014).
Máttááttâs- já kulttuurministeriö asâttem sämikielâi já sämikielâlii máttááttâs 
ovdedemjuávkku parga 2020–2021 sämikielâlij arâšoddâdem- já máttááttâspalvâlusâi 
ovdedem oovdân. Pargo uássin lii rahtum raapoort sämikielâlii arâšoddâdem já máttááttâs 
pargoviehâtáárbuin já škovlimtáárbuin (Arola 2020). Raapoort mield sämikielâlii pargovievâ 
vääni lii kuávdáš čuolmâ sämikielâlij arâšoddâdem- já máttááttâspalvâlusâi olášutmist já 
oovdedmist, já konkreetlii máttááttem já arâšoddâdem lasseen tot hettee meiddei eres 
palvâlusâi (om. uáppeehuolâttâs palvâlusâi) faallâm sämikielâlâš párnáid já nuoráid. 
Ovdedemjuávhust čielgâduvvojeh meiddei tooimah sämmilij sosiaal- já tiervâsvuotâsyergi 
pargovievâ finnimvuođâ turvim várás. 
Kielâvuoigâdvuođâi kiärdulii kocceem parga meiddei Euroop rääđi ohtâvuođâst tuáimee 
äššitobdeekomitea, mii kocá kuávlulâš kieláid já ucceeblohokieláid kyeskee eurooplii 
vuáđukirje (kielâvuáđukirje) olášuttem jeessânriijkâin. Meiddei Suomâ lii vuáláčáállám 
vuáđukirje já lii kenigâs raportistiđ kielâi tiileest. Majemuu äššitobdeekomitea avžuuttâsâst 
(Ministerkomitea 2018) páhuduvvoo, ete sämikielâi uásild ovdánem lii tábáhtum 
oppâmaterialij oovdedmist já kielâpiervâlij tooimáin. Kuittâg sämikielâi kevttimist láá ain 
čuolmah eromâšávt tiervâsvuotâhuolâttâsâst já sosiaalpalvâlusâin. Äššitobdeekomitea avžut 
meiddei, ete sämikielâlii máttááttem kolgâččij vijđediđ meiddei päikkikuávlu ulguubeln, kost 
ääsih paijeel 60 %:d sämmilijn.
Oohtânkiässun puáhtá páhudiđ, ete sämikielâlij palvâlusâi tile já sämmilij kielâliih 
vuoigâdvuođah láá čielgâdum vijđáht já kuhes äigikooskâst. Čielgâdâsâi puátuseh láá eivi 
ohtâliih já toid puáhtá keessiđ oohtân čuávuvávt:
 − Sämmilij kielâliih vuoigâdvuođah olášuveh hiäjuht.
 − Stuárráámuš suijâ kielâlij vuoigâdvuođâi olášuuhánnáávuotân lii sämikielâlii 
pargovievâ vääni.
 − Eres suujah sämikielâlij palvâlusâi hiäjus táásán láá virgeomâhái tietimettum-
vuotâ säämi kielâlaavâst, uccâ tieđettem sämikielâlijn palvâlusâin sehe vááijuv-
vuođah palvâlusâid kevtittetteevuođâst.
 − Sämikielâlij kielâlij vuoigâdvuođâi olášuumeest láá iäruh kuávlui já juávhui 
kooskâst: pyeremusávt olášuveh tavesämikielâlij vuoigâdvuođah Ucjuuvâst, hiä-
jumusávt vist anarâš- já nuorttâlâškielâlij vuoigâdvuođah sehe tavesämikielâlij 
vuoigâdvuođah Suáđikylást.
 − Päikkikuávlu ulguubeln ässee sämikielâlij meeri stuárru, mutâ sist láá uáli uccáá 
kielâliih vuoigâdvuođah já máhđulâšvuođah kevttiđ sämikielâlijd palvâlusâid.
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1.1.5 Sämikielâliih palvâlusah
Veikâ ubâlâškove sämikielâlij palvâlusâi tiileest lii pissoom siämmáálágánin kielâlaavâ 
algâiivij rääjist, sämikielâlij palvâlusâi finnimvuođâst láá tábáhtum meiddei nubástusah 
tarkkuustâllâmpaajeest. Vijđes selvâttem sämikielâlij palvâlusâi tiileest lii finnimist 
sämitige kielâmuštâlusâst (Sämitigge 2020) sehe päikkikuávlu uásild sämikuávlu kieldâi 
ohtâsii kielâstrategia várás tohhum čielgâdâsâst (Miettunen 2020). Ko koččâmuš lii uccâ 
kielâsiärvusist, jyehi kieldâ já staatâ haldâttuv palvâlemohtâduv máhđulâšvuođâ palvâliđ 
sämikielân puáhtá valdâliđ viehâ tárkká joba persovntääsist. Uđđâsumos kielâmuštâlusâst 
selvân, mon kielân säämi kielâlaavâ kenigittem virgeomâhái nettisiijđoh láá finnimist já maht 
sämikielâlâš palvâlem lii mudoi uárnejum. Taa kieđâvuššâmnáál palvâlusah kyeskih kieldâlâš 
já staatâhaldâttuv kielâlaavâ vuálásâš palvâlussáid. 
Sämmilij vádulij ulmui vuoigâdvuođáid láá pieijâm huámášuumijd raportistempaje ääigi. 
Fáádást láá tohhum tutkâmušah (Olsen, Heinämäki já Harkola 2017) já adelum ciälkkámušah 
(Sämitigge 2018), já ovdâmerkkân THL siijđoin lii fáádást artikkâl (Ruotsala 2019). 
Sämikielâlij vádulij vuoigâdvuođah jieijâskielâlâš palvâlussáid olášuveh eromâšávt hiäjuht. 
2019 THL Vádulijpalvâlusâi kietâkirjeest láá almostittum čuákánkiäsuh tavesämikielân, 
anarâškielân já nuorttâlâškielân.
1.1.5.1 Kieldah já kieldâi sämikielâliih palvâlusah
Sämmilij päikkikuávlust merhâšitteemus sämikielâlijd palvâlusâid fällee uásipeeli lii kieldâ. 
Sämikuávlu kieldâi kooskâst láá iäruh sehe olmoošlovo já sämmilij já sämikielâlij uássus 
iähtun. 
Ucjuuhâ (1 215 ässed) lii tavesämikielâ sárnumkuávlust já Suomâ áinoo kieldâ kost sämmiliih 
láá eenâblovvoost. Kieldâ ässein 54 % prosenttid láá sämmiliih já 43 % aalmugtiätuvuáháduv 
mield sämikielâ eenikiellânis sárnooh. Kieldâ nettisiijđoh já tieđettem tuáimih kyehti 
kielân. Kieldâ puoh haldâttâhsuorgijn láá sämikielâliih pargeeh, mutâ tohálij sämikielâlij 
pargei vääni lii eromâšávt sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusâin sehe čuovviittâspalvâlusâin. 
Säämibaromeetter 2016 mield ässeeh feerejii, ete sämikielâlijd palvâlusâid finnee 
pyeremusávt Ucjuuvâst, mutâ meiddei Ucjuuvâst maaŋgah kuávdáš palvâlusah láá 
finniimist tuše suomâkielân tâi tuulhâ peht (Pasanen 2016: 39). Sämikuávlu kieldâi 
kielâstrategiačielgâdâs (Miettunen 2020: 49) kieldâlâškoijâdâlmist Ucjuuvâ palvâlusâin 
pajeduvvojii tiervâsvuotâpalvâlusah (eromâšávt tuáhtár), čuovviittâspalvâlusah sehe 
teknisii tooimâ já iäláttâstooimâ palvâlusah. Huollân Ucjuuvâ kieldâst lijjii váiloo sosiaal- 
já tiervâsvuotâpalvâlusah – eromâšávt tipšo táárbu árvuštâllâm – sehe čuovviittâstooimâ 
pargoviehâtile. Ucjuuvâst eromâš lii meiddei Taažâ rääji aldavuotâ, mon tiet motomijd 
palvâlusâid lii máhđulâš finniđ sämikielân rääji nube peln. Ucjuuvâst láá sämikielâliih 
astoääigi tooimah, kirjerájupalvâlusah sehe nuorâipargo. 
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Anarist (6 922 ässed) sárnuh kuulmâ sämikielâ: anarâškielâ, nuorttâlâškielâ já tavesämikielâ. 
31 %:d kieldâ ässein láá sämmiliih, mutâ tuše 6,7 %:st lii sämikielâ merkkejum eenikiellân 
aalmugregisterân. Merhâšittee suijâ taas lii, ete Aanaar kieldâst sárnuh anarâš- já 
nuorttâlâškielâ, moh láá tuođâlávt uhkevuálásiih kielah já kielâ sirdum párnáid eenikiellân 
lii koskâttuvâi potkânâm maaŋgâlov ihán. Anarâš- já nuorttâlâškielâ kevtteeh láá kuittâg 
eenâb ko sij, kiäi eenikiellân lii merkkejum nubbe tain kielâin aalmugtiätuvuáhádâhân. 
Palvâlusâi faallâm vijđáht puoh kulmâ kielân lii tuođâi hästee. Kieldâ nettisiijđoh láá 
puoh kieláid, mutâ tieđettem jieškote-uv sämikieláid mulsâšud. Säämibaromeetter 
2016 västideijei mield Anarist lijjii hiäjuht finniimist sämikielâliih palvâlusah (Pasanen 
2016: 39). Kielâstrategiapargo čielgâdâsâst (Miettunen 2020: 32–36) páhuduvvoo, ete 
kieldâ pargovievâst láá jieškote-uv sämikielâ mättee pargeeh sehe haldâttuvâst já sierâ 
palvâlemsektorijn. Sämikielâliih palvâlusah láá eromâšávt sosiaal- já tiervâsvuotâsyergist 
já čuovviittâspalvâlusâin, mutâ sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusâin čuolmân lii äššigâs já 
sämikielâ mättee pargee teivâdem. Astoääigi- já nuorâitooimâ palvâlusâin sämikielâlii 
palvâlem faallâm lii hästee. 
Iänuduvâst (1 849 ässed) sarnum sämikielâ lii tavesämikielâ. Kieldâ ässein 23,7 %:d láá 
sämmiliih já 11 %:st sämikielâ lii merkkejum eenikiellân aalmugtiätuvuáhádâhân. Kieldâ 
nettisiijđoh láá suomâkielân; sämikielân láá tuše motomeh tieđettemääših sehe tiätu tast, 
ete sämikielân puáhtá ášástâllâđ sosiaalpalvâlusâin já haldâttuv pälkkičällein sehe tuulhâ 
peht. Säämibaromeetter 2016 (Pasanen 2016: 39) västideijei mield Iänuduv sämikielâliih 
palvâlusah lijjii uccáá. 
Suáđikylá (8 300 ässed) kyláin Vuáčču lii tavesämikielâlâš kuávlust. Suáđikylá kieldâ 
ässein 5,5 % láá sämmiliih já sämikielâ lii merkkejum eenikiellân aalmugtiätuvuáhádâhân 
1,6 %:st ässein. Laapi palgâs (Vuáčču) kuávlust sämmilij uásus lii stuárráb. Kieldâ nettisiijđoh 
láá suomâkielân; sämikielân láá siijđoin motomeh tiäđáttâsah. Säämibaromeetter 
2016 västideijei mield sämikielâlij palvâlusâi tile kieldâst lii hiäju (Pasanen 2016: 39). 
Kielâstrategiačielgâdâs mield (Miettunen 2020: 43) Suáđikylá kieldâst sämikielâliih 
palvâlusah láá čuákkejum iänááš Vuáčun. Suáđikylá kieldâ kuávlust sämikielâlij assimilaatio 
lii lamaš ovdánâm, mutâ majemui iivij kielâiäláskittem lii lamaš jotteel, já palvâlemtáárbuh 
Suáđikylá kieldâ kuávlust láá nubástum jotelávt. Suáđikylá kieldâst láá finnimnáál motomeh 
tavesämikielâliih palvâlusah aheulmuid já párnáid, mutâ eres palvâlusah iä ennuvgin lah.
Positiivlâš ovdánmin ferttee mainâšiđ, ete sämmilij päikkikuávlu kieldah láá álgám ovdediđ 
sämikielâlijd palvâlusâidis. Sämikuávlu kieldâi ohtâsii kielâstrategiapargoost (Miettunen 
2020) kieldáid ráhtojii mittomerivuávámeh, moi mield kieldah ovdedeh sämikielâlij 
palvâlusâi finnimvuođâ, kielâlaavâ tubdâmuš já sämikielâlijn palvâlusâin tieđettem. 
Kielâstrategiapargo olášuttem lii tääl joođoost puoh kieldâin. Kielâstrategiapaargon láá 
kuullâm konkreetliih tooimah sämikielâlij palvâlusâi čuosâttem já koordinistem várás. Taah 
láá ei. sämikielâlijn palvâlusâin tieđettem, sämikielâlij pargei kielâtááiđu merkkim uáinusân 
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kieldâ nettisiijđoin já äššigâspalvâlusâst, taarbâšlij váiloo luámáttuvâi karttim já jurgâlem 
sämikielân, kielâkurssâtáárbui karttim, kielâlahâškovlim sehe tulkkâ- já jurgâleijeeresursij 
karttim. Ucjuuvâ já Iänuduv kieldah láá mävsiškuáttám merhâšitteht aledum säämi kielâlase, 
mon ulmen lii turviđ sämikielâlij pargei já palvâlusfällei finnimvuođâ. Aanaar já Suáđikylá 
kieldah láá eidu kieđâvušmin ääši.
Sämmiliih ääsih miätá Suomâ. Sämmilij päikkikuávlu ulguubeln sämikielâliih kieldâ ornim 
palvâlusah láá válduääšist sämikielâ máttááttâs lá arâšoddâdempalvâlusah. Sämikielâlii 
arâšoddâdem uárnejeh Ruávinjaargâ, Oulu já Helsig kaavpugeh. Rijjâ čuovviittâspargo 
sämikielâ kuursâid láá ornim aainâs-uv Oulu, Ruávinjaargâ, Jyväskylä já Tuárnus 
aalmugopâttuvah. Kalga huámášiđ, ete ovdâmerkkân sämikielâ algâkurssâ ij kuittâg västid 
sämikielâlii ulmuu tárboid.
Tavlustuvâst láá oovdânpuohtum stuárráámuuh sämikuávlu ulguupiälásiih sämmilâščuáhih 
já sämmilij já toi ulmui meeri, kiäin lii sämikielâ merkkejum eenikiellân aalmugregisterân 
ive 2019 tiäđui mield. Lovoin puáhtá huámášiđ, ete meiddei sämikuávlu ulguubeln láá iäruh 
tast, mon stuorrâ uási sämmilijn láá merkkim sämikielâ eenikiellânis. 
Tavlustâh 1. Sämmiliih já ulmuuh, kiäin lii sämikielâ eenikiellân aalmugregistertiäđuin 
stuárráámuin čoohijn sämikuávlu ulguubeln 2019. Käldee: Lovottâhkuávdáš, Heikkilä et 
al. 2019




Ruávinjargâ 520 173 33 %
Oulu 352 133 37 %
Helsig, Espoo, Vantaa 480 104 21 %
Tampere 89 17 19 %
Turku 64 12 18,7 %
 
Lovoi mield Oulust já Ruávinjaargâst suullân oovtâ kuálmádâsâst sämmilijn lii 
aalmugregisterân merkkejum eenikiellân sämikielâ, ko uáivikaavpugkuávlust, Tamperest 
já Tuurkust tuše oovtâ viđâdâsâst. Taa kalga huámášiđ aalmugregistereenikielâ čuolmâid, 
adai ij pyevti keččâđ, ete sämikielâ sárnooh liččii tuotâvuođâst almottum meeri. 
Koskâvuotâprooseent puáhtá kuittâg anneeđ sundeadeleijen, ko SáRA-tutkâmušâst 
viärdádellii sämmilij mere ulmuu jieijâs almottem eenikieláin, já taan-uv tábáhtusâst Oulu já 
Ruávinjargâ pajaneh oovdân čielgâsávt sämikielâlumos čuákkin (Heikkilä et al 2019: 115). 
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1.1.5.2 Staatâhaldâttuv sämikielâliih palvâlusah
Čuávuvâžžân oovdânpuáhtojeh tavlustâhhân toh tiäđuh, moh láá finnimnáál staatâhaldâttuv 
sämikielâlijn palvâlusâin. Tarkkuustâllâmpaje ääigi motomeh staatâhaldâttuv virgeomâhááh 
láá pyeredâm sämikielâlijd palvâlusâidis. Kuittâg tavlustuvâst puáhtá uáiniđ, ete maaŋgâ 
virgeomâháást váiluh ain vuáđuiävtuh sämmilij kielâlij vuoigâdvuođâi olášumán, ijge 
ovdâmerkkân puoh nettisiijđoin lah ubâ tiätu tast, maht äššigâs puáhtá ášástâllâđ 
sämikielân. Eromâš čuolmah láá šoddâm viijđes sirduumist väldikodálâš suomâ- já 
ruotâkielâlâš palvâlemnumeráid sehe nettiášástâllâm lasanem huolâthánnáá tast, ete 
sämikielâlâš nettiášástâllâm ličij tohhum máhđulâžžân.





Sämikielâliih nettisiijđoh Máhđulâšvuotâ  
ášástâllâđ sämikielân









Laapi kááijumlájádâs — — tulkkummáhđulâšvuotâ
































Sämikielâliih nettisiijđoh Máhđulâšvuotâ  
ášástâllâđ sämikielân






Mela lii tavesämikielân já siskáldâs 
kávnoo meiddei anarâš- já 
nuorttâlâškielân
máhđulâš
Palgâsij ovtâstus — tavesämi- já anarâškielâliih 
siskáldâsah
máhđulâš
Tave-Suomâ tulli — — máhđulâš













Viäruhaldâttâh lii Kuávdáš luámáttuvah 
tavesämikielân, ravvuuh 
eres sämikieláid OmaVero-
palvâlus suomâkielân (koveliih 
tevdimravvuuh sämikielân)
Avelist já puhelimáin 
ohtii ohhoost
1.2 Tutkâmuš toohâmvyehi já amnâstâh
Taan lovvoost muštâluvvoo tutkâmproosees ovdánem, kevttum metodij já čuákkejum 
amnâstuv pirrâ.
1.2.1 Stivrimjuávkku
Tutkâmuš valmâštâllui oovdeb Säämibaromeetter (Pasanen 2016) já joođoost lamaš 
ruotâ kielâbaromeetter vuáđuld. Kielâbaromeetter pargoost lii stivrimjuávkku, mii västid 
baromeetter olášuumeest, tutkâmtiäđu almostitmist sehe puátusij ávhástâlmist kielâlij 
vuoigâdvuođâi já kielâpolitiik oovdedmist. Stivrimjuávhu pargon lâi:
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1) meridiđ baromeetterij siskáldâsâi já metodologia kyeskee koččâmušâin
2) meridiđ koččâmušâin
3) čuávvuđ baromeetterij valmâštume já toimâđ totkei toorjân valmâštâlmist
Stivrimjuávhu teivâdmijn kieđâvuššojii jieškote-uv baromeetter tutkâmkoččâmušah, 
čuosâttâhjuávhu juksâm sehe amnâstuv čokkimân já kieđâvušmân lahtojeijee ääših.
Stivrimjuávhu jesâneh lijjii:
spesialäššitobdee Vava Lunabba (sj.) 
1.8. 2020 rääjist Linda Lindholm riehtiministeriö
jođetteijee äššitobdee Mikko Aaltonen riehtiministeriö
spesialäššitobdee Panu Artemjeff riehtiministeriö
kielâaašij räđiolmooš Corinna Tammenmaa riehtiministeriö
jođetteijee Kaisa Alanne Peljittemij litto
spesialtotkee Pasi Saukkonen Helsig kaavpug
tutkâmjođetteijee Marianne Pekola-Sjöblom Suomâ kieldâlitto
totkee Annika Pasanen Helsig ollâopâttâh
totkee Marina Lindell Åbo Akademi
tutkâmjođetteijee Lauri Rapeli Åbo Akademi
totkee dooseent Päivi Rainò Humanistlâš áámmátollâškovlâ
1.2.2 Čuosâttâhjuávkku
Čielgâdâs ulmen lii karttiđ sämikielâlij palvâlusâi olášume já kevttei feerimijd palvâlusâin 
nuuvt vijđáht ko máhđulâš, já tondiet čuosâttâhjuávkkun väljejuvvojii puoh sämikielâliih 
tievâsahasiih ulmuuh Suomâst. Čielgâdempargo amnâstâh čuákkejui jiečânávt tevdimnáál 
koijâdâllâmluámáttuvâiguin, moh lijjii sehe pááppár- já nettihäämist. 
Vuáđujuávhu váldusin väljejuvvojii puoh tievâsahasiih ulmuuh, kiäi eenikiellân, lii 
aalmugtiätuvuáháduvâst merkkejum sämikielâ. Taat lii keevâtlávt áinoo juávkku, 
mon tutkâmušân puáhtá valjiđ, jis ulmen lii juksâđ nuuvt stuorrâ uási sämikielâlijn ko 
máhđulâš. Sämitiggeest lii jieijâs valjâluvâttâllâm ulmuin, kiäin lii jienâstemvuoigâdvuotâ 
sämitiggevaaljâin, mutâ taat register ij västidičij táárbun, ko aldagin puoh sämmiliih 
iä lah sämikielâliih. SáRA-tutkâmušâst (Heikkilä et al. 2019: 110–11) vuáđujuávkkun 
kuullâm sämikuávlu ulguubeln ässee sämmilijn sämikielâ lâi merkkejum eenikiellân 
aalmugtiätuvuáhádâhân 13 prosenttist. Koijâdâlmân västidâm ulmuin 14 % almottii áinoo 
eenikiellânis mottoom sämikielâ, mutâ taan lasseen 17 % almottii eenâb ko oovtâ eenikielâ, 
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táválumosávt tavesämikielâ já suomâkielâ. Taat addel váhá sunde toos, mon verd sämikielâ 
eenikiellânis feerim ulmuin láá puáhtám pääcciđ sämikuávlu ulguubeln meddâl taan 
tutkâmušâst, ko lii turvâstum tuše aalmugregister eenikielâmerkkimáid. 
Váldusân kuullâm ulmui juksâm várás Digi- já aalmugtiätuvirgáduvâst uccui lope 
tiäđui čuággimân aalmugtiätuvuáháduvâst. Čuággimân siskeldittojii puoh ulmuuh, 
kiäh lijjii čuággimääigi tievâsahasiih já kiäi eenikiellân lii merkkejum sämikielâ 
aalmugtiätuvuáhádâhân. Čuággim siskeldij ulmui nommâ- já čujottâstiäđuid, päikkikieldâ 
sehe aalmugtiätuvuáhádâhân merkkejum eenikielâ. Lasseen tiättun finnejui váldusân 
kuullâm ulmui šoddâmiivij lovottâhlâš juáhásem, mutâ šoddâmiveh iä lam ovtâstittemnáál 
eres persovntiäđuiguin.
Sämikielâlij ulmui juksâm väljejum metodáin lii hästee. Tegu ovdil páhudui, 
aalmugtiätuvuáháduv eenikielân kyeskee tiäđuin láá vááijuvvuođah, moh vaiguttii tutkâmuš 
olášutmân. Väljejum váldusáin puovtij juksâđ tuše uási čuosâttâhjuávhust, ko uásist 
sämikielâlijn lii suomâkielâ aalmugtiätuvuáhádâhân registeristum eenikiellân. 
1.2.3 Amnâstem já koijâdâllâmluámáttâh
Amnâstem várás koijâdâllâmluámáttâh rahtui kyehti version: váhá kääržib koijâdâllâm 
sämmilij päikkikuávlu ulguubeln ässeid (LABDOS 2) sehe váhá vijđásub koijâdâllâm 
päikkikuávlu kieldâi ässeid (LABDOS 1). Kyehti versio tarbâšuvvojii, ko merhâšittee uási 
sämmilij kielâlijn vuoigâdvuođâin láá vyeimist tuše sämmilij päikkikuávlust, iäge puoh 
sämikielâlijd palvâlussáid kyeskee koččâmušah lah tondiet teháliih kuávlu ulguubeln ässeid.
Puoh váldusân kuullâm ulmuid vuolgâttui poostâ mield koijâdâllâmluámáttâh oovtâst 
čuávusreiváin. Čuávusreeivâst västideijei muštâlui meiddei URL-čujottâs (internet-
čujottâs), kost siämmálágán luámáttuv puáhtá eelliđ tevdimin šleđgâlávt. Reeivâst lâi mield 
västidemkooveert, moin pááppárluámáttuv puovtij toimâttiđ giellagas-institutân Oulu 
ollâopâttâhân.
Amnâstem vuáváádijn árvuštâllui, maht neetist västidem kolgâččij olášuttiđ teknisávt. 
Algâalgâlii tutkâmvuávám rähtidijn nettiluámáttuv kevttim ij lam vala suogârdâllum, mutâ 
pargo ovdándijn almonij, ete uásist västideijein neetist västidem lii vuohâsub muulsâiähtu 
já puáhtá tondiet lasettiđ vástádâsâi mere. Nettikoijâdâllâm olášuttui Webropol-
ohjelmáin. Čuosâttâhjuávkun kulâhánnáá västideijei karvem várás nettikoijâdâllâm 
URL-čujottâs ij juohhum aaibâs almolávt, mutâ tot tieđettui puoh váldusân kuullâm 
ulmuid koijâdâllâmluámáttuv čuávusreeivâst. Epiulmemiäldásij tâi čájádittee vástádâsâi 
máhđulâšvuotâ árvuštâllui uáli uccen, veikâ nettiluámáttâhân puovtij prinsiipist västidiđ kii 
peri, kiäst lâi luámáttuv URL-čujottâs tiäđust.
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Luámáttuvâi já aalmugtiätuvuáháduv adelem váldus čujottâsâi printtim ostui ulguupiälásii 
irâttâsâst. Luámáttuvah já västidemkoverteh vuolgâttuvvojii Oulu ollâopâttuvâst. Taam pargo 
tipšoi tutkâmušassistent Sonja Tanhua. Luámáttuvâi vuolgâttem ájánij keevâtlij čuolmâi 
tiet já tondiet luámáttuvváid jo merkkejum västidempeivimeeri 8.11.2020 lâi motomáid 
västideijeid liijkás forgâ koijâdâllâm puáttim maŋa. Västidemäigi kuhedui 15.11.2020 räi. 
Kalga huámášiđ, ete västidemäigi ij tast huolâhánnáá lamaš viehâ kukke toid västideijeid, 
kiäid kooveert juovdâi iäskán viehâ alda algâalgâlii västidemääigi nuuhâm tâi ton maŋa. Taat 
lii puáhtám vaiguttiđ vástádâsâi miärán. 
Tutkâmuš aamnâstmist tieđettui kuohtii Yle Säämi peht: tutkâmušâst almolávt 28.10.2020 
já västidemääigi kuhheedmist 9.11.2020. Lasseen västidemääigi kuhheedmist tieđettui 
Facebookist kylái já sämikuávlu kieldâi ässeefoorumij peht sehe sämiseervij siijđoi peht. 
Tiäđáttâsâst muštâlui, ete koijâdâlmân lii máhđulâš västidiđ, veikâ ij ličij finnim koijâdâllâm 
poostâ mield. Tiäđáttâsâi maŋa pottii motomeh ohtâvuotâväldimeh já ohtâvuođâ 
váldám ulmuid adelui nettiluámáttuv URL-čujottâs. Čielgâdempargo rähtee meiddei 
arvâlij oovdeb Säämibaromeetterist (Pasanen 2016: 16) finnejum feerimij vuáđuld, 
ete anarâš- já nuorttâlâškielâlij västideijei meeri sáttá pääcciđ váldusist uccen. Tondiet 
västidemluámáttuvah printtejuvvojii meiddei nuorttâlij sijdâčuákkim vistijd sehe pivdojii 
jyehiđ Nuorttâlâšrääđi sehe Anarâškielâ seervi šleđgâpostâlistoost.
Luámáttuv rááhtus já kielah
Luámáttâh rahtui Säämibaromeetter 2016:st kevttum koijâdâllâmkoččâmušâi sehe ive 
2020 kielâbaromeetter ruotâkielâláid čujottum luámáttuv vuáđuld. Luámáttuv rähtimist 
tom keččâlii toohâđ nuuvt ohtâlâssân ruotâkielâláid čujottum luámáttuvváin ko máhđulâš, 
vâi amnâstuvah liččii uásild meiddei viärdádâlmist koskânis. Aaibâs siämmáálágán 
koččâmušâid ij kuittâg puáhtám kevttiđ kielâsiärvusij já kielâtiilij ereslágánvuođâ 
tiet. Iäruh Säämibaromeetter 2016:st kevttum koččâmušâi iähtun láá stuárráábeh, 
ko oovdeb baromeetter vuájui tiervâsvuotâpalvâlussáid já ton amnâstâh čoggui 
puhelinsahhiittâlmijguin ijge luámáttuvâiguin.
Numeristum koččâmušah lijjii 36 (sämmilij päikkikuávlu kieldâi västideijeid) tâi 34 (eres 
västideijeid). Numeristum koččâmušâi lasseen luámáttuvâst lijjii tiätu čuággáin riijâht 
tevdimnáál kommentkiedih, moid västideijeeh puohtii čäälliđ riijâht jieijâs huámášuumijd. 
Nettiluámáttuvâin lijjii siämmáánáál 46/43 numeristum koččâmuššâd; teknisij suujâi 
tiet motomijd pááppárluámáttuvâi koččâmušâid lâi kolgâm jyehiđ kyehtin koččâmuššân 
nettiversiost, já riijâht tevdimnáál kommentkiedijd koolgâi lasettiđ nettiluámáttâhân 
sierâ numeristum koččâmuššân. Nettiluámáttuvâi koččâmušâi siskáldâs lâi siämmáš ko 
pááppárluámáttuvâst. 
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Luámáttuv koččâmušah lijjii teemaatlávt juohhum čiččâm uásán:
 − vuáđutiäđuh
 − kielâtáiđu
 − kielâi kevttim
 − kielâliih vuoigâdvuođah
 − almolij palvâlusâi finnimvuotâ sämikielân
 − sämikielâlij palvâlusâi ovdedemtáárbuh
 − kielâatmosfär västideijee kieldâst
Ko amnâstâh viärdádâlloo Säämibaromeetter 2016 -tutkâmuššáin, huámášuvvoo, ete 
oovdeb baromeetter lâi amnâstem tááhust kääržib. Ive 2016 säämibaromeetterist lijjii 20 
koččâmuššâd neelji uásist:
 − tuávááš (8 koččâmuššâd)
 − kielâliih vuoigâdvuođah (3 koččâmuš)
 − almolij palvâlusâi finnim sämikielân (5 koččâmuš)
 − sämikielâlii palvâlem ovdedemtáárbuh (4 koččâmuš)
Tegu ovdil almonij, sierâ sämikielah láá aalmugtiätuvuáháduvâst sierrejum iäskán 
ive 2013 rääjist. Piergiimettum eenâblovvoost, 95 %:st váldus ulmuin lii merkkejum 
aalmugtiätuvuáhádâhân eenikiellân tuše sierriihánnáá “sämikielâ”. Ko ij lam máhđulâš 
tiettiđ, mon kuulmâ sämikielân koijâdâllâm kolgâččij jieškote-uv västideijei vuolgâttiđ, tohhui 
čuávuvâš čuávdus: Ucjuuvâ, Iänuduv sehe Suáđikylá ässeid vuolgâttuvvojii tavesämikielâliih 
já suomâkielâliih koijâdâllâmluámáttuvah, mutâ Aanaar kieldâ ässeid já eres Suomâ kuávluin 
ässeid koijâdâllâmluámáttuvah vuolgâttuvvojii puoh kuulmâ sämikielân sehe suomâkielân. 
Jis ulmuu sämikielâ lâi sierrejum aalmugtiätuvuáháduvâst, luámáttâh vuolgâttui tiäđust-uv 
ton kielân sehe suomâkielân. Ucjuuvâ, Iänuduv já Suáđikylá kieldâ ässeid meridii leđe 
vuolgâthánnáá anarâš- já nuorttâlâškielâlijd luámáttuvâid, ko nelji luámáttuv lii stuorrâ 
pááppármeeri já nube tááhust lâi jo muuneeld tiäđust, ete tain kieldâin ääsih tuše muáddi 
ovtâskâs anarâš- já nuorttâlâškielâlii ulmuu. Suomâkielâlâš luámáttâh keččui tarbâšlâžžân 
vuolgâttiđ puohháid, ko aldagin puoh sämikielâliih iä määti luuhâđ já čäälliđ sämikielâ, iäge 
puoh kirjálii kielâ mätteehkin lah hárjánâm haldâttâhkielâ sánádâhân sämikielân.
1.2.4 Amnâstuv kieđâvuššâm 
Postâvástádâssân puáttám luámáttuvah piämmojii siämmáá Webropol-tiätuvuáđun, kost 
šleđgâlâžžân adelum vástádâsah jo lijjii. Pargo tipšuu tutkâmušassistenteh giellagas-
instituutist. Västidemluámáttuvah já västideijei čujottâstiäđuh iä ovtâstittum, vâi västideijei 
anonymiteet siäilui. Luámáttâhdata vyerkkejui giellagas-instituut arkkâdâhân, kost tot sirdoo 
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siärvádâhtieđâlâš tiätuarkkâdâhân. Aalmugtiätuvuáháduvâst finnejum vááldus tuššâdui 
amnâstem maŋa.
Koijâdâllâmvástádâsâin čoggum šleđgâlii amnâstuv kieđâvuššii Webropol-ohjelm 
riäiduiguin sehe Microsoft Excel -ohjelmáin. Amnâstâh analysistui sehe kvantitatiivlávt já 
kvalitatiivlávt. Kvantitatiivlii kieđâvušmist kalga huámášiđ, ete eidusiih statistiikliih metodeh 
iä kevttum amnâstuv kärživuođâ tiet. Amnâstâh olesvuottân máhđulist motomij statistiiklij 
kiäčudmij toohâm, mutâ vyelijuávhoid, ovdâmerkkân kieldáid, jyehim maŋa amnâstâh lii 
liijkás uccáá vâi tom puáhtá tarkkuustâllâđ statistiik vuovijguin. Amnâstuv kieđâvušmist 
amnâstuv stuárudâh lii huámášum, já talle, ko vuáđuamnâstâh lii uccáá, adeluvvojeh 
om. sundeadeleijee aldaáárvuh tärhis prooseentuássusij saajeest. Kalga huámášiđ, ete 
veikâ suullân 300 koijâdâllâmvástádâs amnâstâh puáhtá statistiiklii uáinust orroođ uccen, 
tutkâmčuosâttuv iähtun koččâmuš lii merhâšittee stuorrâ datast: sämikielâliih láá Suomâst 
olesvuottân-uv uccâ juávhuš, ijge västideijee stuárusâš tutkâmamnâstâh Suomâ sämikielâlijn 
lah čoggum ovdil totkee tiäđui mield.
ávus koččâmuššáid puáttám vástádâsah já kommentkieddijd čallum huámášumeh láá 
jurgâlum suomâkielân, jis toh siteristojeh taan raportist. Veikâ maaŋgâ ääši liččii piäluštâm 
sämikielâlij algâalgâlij kommentij almostittem, taid meridii jurgâliđ västideijei anonymiteet 
suoijim tiet. Jurgâlusâid lii toohâm totkee já anarâš- já nuorttâlâškielâ tábáhtusâin totkee 
lii tärhistâm jieijâs tulkkum olmâvuođâ kielâäššitobdein. Siteristum kommentijn ij meiddei 
muštâluu, mon kielân toh láá aalgâst čallum, ko anarâš- já nuorttâlâškielân västideijei meeri 
lii viehâ ucce. Tavesämikielâ västideijeeh láá eenâb, mutâ čällee kuávlukielâ já riehtâčäällim 
haldâšem tääsi puávtáččii leđe ovtâskâs ulmuu sierrejeijee tiäđuh.
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2 Puátuseh
Taan lovvoost oovdânpuáhtojeh baromeetterkoijâdâlmist finnejum kuávdáš puátuseh. 
Oovdânpyehtim lii juohhum luámáttuv mield oosijd vuáđutiäđuh, kielâtáiđu já kielâi kevttim, 
kielâliih vuoigâdvuođah, almolij palvâlusâi finnimvuotâ sämikielân já sämikielâlij palvâlusâi 
ovdedemtáárbuh já kielâatmosfär västideijee kieldâst. 
2.1 Amnâstâh
Amnâstâh čoggâšuvá koijâdâllâmluámáttâhân jo-uv pááppár oolâ tâi neetist västidâm 
västideijei vástádâsâin.
Sämmilij päikkikuávlu koijâdâlmân västidii 187 olmožid já eres Suomâ koijâdâlmân 
104 olmožid, adai ohtsis koijâdâlmân västidii 291 olmožid. Västideijein aainâs-uv 95 %:d 
(270 västideijed) pottii eidusii váldusist. Lasseen nettiluámáttâhân västidii 15 olmožid, kiäh 
almottii ete iä lamaš finnim reeivâ tutkâmuš ohtâvuođâst, sehe 6 ulmuu, kiäh iä västidâm 
koččâmušân reeivâ juovdâmist. Uási tain-uv västideijein lii puáhtám kuullâđ váldusân. 
Lasseen 17 luámáttâhhâd pottii nuuvt maŋŋeed, ete ij lam máhđulâš siskeldittiđ taid 
tutkâmušamnâstâhân. Totkee kuittâg keejâi taid-uv vástádâsâid čoođâ já huámášij, ete toh iä 
spiekâst almolii linjáást ennuvgin. 
Tain, kiäid koijâdâllâm vuolgâttui, västidii 19 %:d adai masa ohtâ viđâdâs. 
Västidemprooseent ij tagarin lah hirmâd styeres, mutâ västid kuittâg koijâdâllâmtutkâmušâi 
almolii västidemaktivlâšvuođâ onnáá peeivi. Sämikuávlu ulguupiälásijd tutkâm SáRA-
haavâst vuolgâttui koijâdâllâmluámáttâh puoh 18 ihheed tiävdám sämmiláid jyehi kuávlust; 
västidemprooseent lâi 23 % (Heikkilä & al. 2019: 84). Taan koijâdâllâm váhá vyeleeb 
västidemprooseent puáhtá lohtuđ koijâdâlmij vuolgâtmân já čuággimäigitaavlun lahtojeijee 
čuolmáid. Koijâdâllâm olášittui kerdikoijâdâlmin, ijge västidhánnáá kuáđđám ulmuid 
vuolgâttum muštottâs. Västidemprosenttist ij lah ennuvgin iäru päikkikuávlu já eres Suomâ 
kooskâst, iäge meiddei päikkikuávlu sierâ kieldâi kooskâst lah viehâ stuorrâ iäruh, tegu 
Tavlustuvâst 3 almoon.
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Tavlustâh 3. Koijâdâllâm västidemprooseent kuávlui mield sehe ubâlâšvuottân. 







Iänudâh 129 23 — 18 %:d
Aanaar 330 55 8 17–19 %:d
Suáđikylá 102 13 3 13–16 %:d
Ucjuuhâ 369 82 2 22–23 %:d
Päikkikuávlu oht. 930 174 13 19–20 %:d
Eres Suomâ 500 97 7 19–21 %:d
Oles vááldus oht. 1430 270 21 19–20 %:d5
 
Ubâlâšvästidemprosenttân puáhtá vaiguttiđ tot, ete uási reeivâin lâi västideijein iäskán 
eidu ovdil reeivân merkkejum macâttempeeivi, ijge tiätu kuhedum västidemääigist juksâm 
puohâid. Váldu-uási vástádâsâin pottii kuábbáá-uv koijâdâlmân pááppárluámáttâhhân. 
Nettivästidemmáhđulâšvuođâ kevttii 26 västideijed kuábbáá-uv juávhust, adai 25 %:d eres 
Suomâ västideijein já 14 %:d päikkikuávlu västideijein. 
Diagram 3. Koijâdâllâm västideijein juáhu kuávlui mield.
5 Pieđgidem prosenttijn kovvee tom, láá-uv mield tuše toh västidâm ulmuuh, kiäh láá almottâm ete láá finnim 





Muu Suomi, 34 %
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Vástádâsâi kuávlulâš juáhásem amnâstuvâst uáinoo Diagramist 3. Amnâstuvâst láá mere 
tááhust enâmus västideijeeh sämmilij päikkikuávlu ulguubeln sehe Ucjuuvâst. Eres Suomâ 
västideijein suullân peeli lii Ruávinjaargâst, Oulust, Helsigist tâi Tamperest. Stuárráámuuh 
västideijeejuávhuh láá Ruávinjaargâst já Oulust, suullân viđâdâs kuábbáást-uv.
Lii pyeri koččâmuš, mondiet suullân 80 %:d ulmuin kuođđii västidhánnáá koijâdâlmân. 
Suujah pyehtih leđe maaŋgah. Savâstâlmijn totkein suijân láá mainâšum eereeb iärrás tot, 
ete ij jieš feerii ääši tehálâžžân, vaibâsvuotâ tutkâmuššáid já luámáttuvváid sehe tot, ete ij 
osko tutkâmuš vaiguttiđ sämikielâlâš palvâlussáid.
Luámáttâhân lâi máhđulâš västidiđ neelji kielân: suomâkielân, tavesämikielân, anarâškielân 
já nuorttâlâškielân. Sämikielân västidii 177 västideijed, 61 %:d västideijein. Lovo puáhtá 
anneeđ olluvân, ko huámmáš, ete sämikielâ kirjálâš táiđu ij lah jiešalnees čielgâ äšši 
eromâšávt puárásub aheluokain. Täärhib tiäđuh luámáttuv kielâvaljimist almoneh 
Diagramist 4.















pohjoissaame inarinsaame koltansaame suomi
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2.2 Västideijei tuávááštiäđuh
Taan uásist kieđâvuššojeh toh tiäđuh, moh finnejuvvojii luámáttuv tuávááštiätu-
uásist. Tiäđuh adeleh kove tast, moin naalijn västideijeeh ovdâsteh tutkâmušjuávhu já 
čuosâttâhjuávhu. 
Ahe- já suhâpelijuáhásem
Västideijei suhâpelijuáhásem lii täässiv päikkikuávlust; eres kuávluin Suomâst västideijein 
2/3 láá nisoneh (kei Diagram 5). Meiddei päikkikuávlu já eres Suomâ västideijei 
ahejuáhásmeh spiekâsteh nubijnis: päikkikuávlust elilâm ulmui uásus lii stuárráb já nube 
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Diagram 6. Västideijei ahejuáhásem šoddâmihelove mield.
Västideijei škovlimtääsi já sajadâh pargoelimist
Päikkikuávlu västideijei škovlimtääsi lii čielgâsávt vyeligub ko eres Suomâ kuávluin: ohtâ 
niäljádâs lii čođâldittám tuše vuáđu- tâi aalmugškoovlâ, ko eres kuávluin Suomâst tuše 5 %:st 
váilu ucemustáá nube tääsi tođhos. Eres kuávluin peeleest västideijein lii ollâškovlâtođhos, 
ko päikkikuávlust västideijee uásus lii s. 30 %:d. Sämmilij päikkikuávlust luánduiäláttâsah láá 
merhâšittee iäláttâs (17 %:d), mii vist ij kavnuu päikkikuávlu ulguupiälásijn västideijein. Eres 
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Aalmugregisterân merkkejum eenikielâ





koijâdâlmân västidâm ulmui 
jieijâs ibárdâs
sämikielâ 1354 (95 %:d) 81 (31 %:d)
tavesämikielâ 41 (3 %) 133 (49 %:d)
anarâškielâ 17 (1 %) 13 (5 %:d)
nuorttâlâškielâ 17 (1 %) 10 (4 %)
suomâkielâ — 20 (7 %:d)
ij tiätu — 10 (4 %)
ohtsis 1429 270
 
Tain västideijein, kiäid koijâdâllâmluámáttâh lii vuolgâttum ko sist lii aalmugregisterist 
eenikiellân sämikielâ, 7 %:d almottii registerân merkkejum kielâ leđe suomâkielâ já 4 % 
iä tiättám, mii kielâid aalmugregisterist lii. Váldusist 95 %:st láá merkkejum eenikiellân 
sämikielâ já tuše 5 %:st sämikielâ lii sierrejum tave-, aanaar- já nuorttâsämikiellân. 
Västideijein 133s adai peeli almottii, ete sii aalmugregisterân merkkejum eenikielâ lii 
tavesämikielâ, veikâ oles váldusist návt lâi tuotâvuođâst tuše 41:st adai 3 %:st tábáhtusâin 
já olesvástádâsprooseent miäldásâš vuordum árvu ličij suullân 10 västideijed, kiäin lii 
tavesämikielâ eenikiellân. Almottum aalmugregisterân merkkejum eenikielâi mield oroččij 
meiddei, ete masa puoh (13/17) váldusist leijee anarâškielâliih liččii västidâm koijâdâlmân, 
mutâ taat illá tuálá tiäivás. Lii čielgâs, ete merhâšittee uási västideijein iä tieđe, mii sijjân 
lii merkkejum eenikiellân, já uásist tiätu lii meiddei puástud. Uási iä tieđe, ete sist lii 
sämikielâ eenikiellân. Merhâšittee uási jurdeh, ete eenikielâ lii merkkejum tárkká kielâ 
mield, veikâ merkkimin lii tuše sämikielâ. Totkee finnij meiddei amnâstem ääigi ennuv 
ohtâvuotâväldimijd, main koijâdellii, mondiet sämikielâlâš olmooš ij lah uážžum koijâdâllâm. 
Masa puohâin täin tábáhtusâin čielgiittâs lâi tot, ete ulmuu eenikiellân lii aalmugregisterân 
merkkejum suomâkielâ. Taah puátuseh adeleh mielâkiddiiváá kove tast, mon ruossâlâs tiäđu 
aalmugregisterân merkkejum eenikielâ addel sämmilij eenikielâtiileest. 
2.3 Västideijei kielâtáiđu já kielâi kevttim
Taan uásist tattuu västideijee jieijâs arvâlus jieijâs kielâtááiđust já tast, kost sun lii oppâm já 
oommâm sämikielâ. Västideijein koijâdui jieijâs arvâlus kielâtááiđust puoh kuulmâ Suomâst 
sarnum sämikielâst sehe suomâkielâst.
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2.3.1 Kielâtáiđu
Västideijeid tattuu árvuštâllâđ sierâ a) njálmálii tááiđu, b) kirjálii tááiđu já c) iberdem 
jyehi kielâst6. Ciäkkáduvâst lijjii vittâ tääsi já kielâtáiđu árvuštâllui ciäkkáduvváin ollásávt 
– pyereest – tuđâttetteht – váhá – ij ollágin. Lasseen luámáttuvâst lâi riijâht tevdimnáál 
kommentkieddi kielâtáiđukoččâmušâi maŋa.
Kielâtááiđu jiešraportistem ij pyevti anneeđ objektiivlâš valdâlmin kielâtááiđust, ko tom 
ij pyevti mahten mittediđ tággáár amnâstem ooleest. Koččâmuš lii-uv västideijee jieijâs 
feerimist jieijâs kielâtááiđu pirrâ. Jieijâs feerimân pyehtih vaiguttiđ maaŋgah tahheeh 
eromâšávt talle, ko koččâmuš lii uhkevuálásii kielâst, mon sirdum suhâpuolvâst nuubán 
lii lamaš potkânâm, kielâ lii lamaš škovlâmáttááttâskiellân tuše viehâ uánihis ääigi, kielâ 
kirjekielâ lii nuorâ já kielâ oinumvuotâ siärváduvâst lii lamaš ucce.
Kielâtáiđu sämikielâin
Diagramist 7 láá oovdânpuohtum toh västideijeeh, kiäh láá raportistám jieijâs mättiđ kielâ 
ucemustáá tuđâttetteht. Taan raportist kielâ ‘sárnoo’ rääji lii pieijum tuđâttettee njálmálâš 
kielâtááiđun. Rääji ličij puáhtám asâttiđ meiddei toos, ete västideijee almoot mättiđ kielâ 
ucemustáá pyereest, mutâ tággáár raijimáin uási kielâsárnoin pääcih veltihánnáá meddâl. 
Kuhes assimilaatiopolitik maŋa sämmilijn lii távjá hiäjus kielâlâš jieštobdo já sij pyehtih 
hiäjušiđ jieijâs kielâtááiđu, ovdâmerkkân tondiet ko iä lah oppâm kielâ škoovlâst. Totkei 
láá adelum meiddei sämikielâ siärvusist maaŋgah anekdootliih feerimeh, main sämikielâ 
eenikielâlâš sárnoo árvuštâl jieijâs kielâtááiđu “hiäijun”. Távjá tain čujottuvvoo toos, ete 
sárnoo ij lah uážžum ollágin škovliittâs jieijâs kielâst tâi ij tuubdâ haldâttâhlii já akateemisii 
uđâssánáduv. Sárnoo raijim toid, kiäh feerejih jieijâs sárnuđ kielâ ucemustáá tuđâttetteht, 
räijee tot-uv veltihánnáá meddâl motomijd kielâsárnoid, tegu meiddei toid, kiäin lii passiivlâš 
kielâtáiđu teikâ noonâ tobdočoonâs kielân, mutâ ij aktiivlâš kielâtáiđu. Muáddi västideijee 
(vuálá 10s) raportistii, ete iä määti iäge ibbeerd monnân sämikielâ ollágin. 
6 Tavesämikielâlii nettiluámáttuvâst lâi feilâlávt puástu sääni “pyereest” – sääni saajeest, mii lii puáhtám vaiguttiđ 
uásán puátusijn
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Diagram 7. Västideijeeh, kiäh almotteh mättiđ sämikielâ ucemustáá tuđâttetteht 
päikkikuávlust.
Stuárráámus uási västideijein láá sämikielâ sárnooh. Tavesämikielâ lii enâmus mattum kielâ. 
Puoh sämikielâin njálmálâš táiđu lii huámášitteht kirjálii tááiđu nanosub päikkikuávlust. 
Paijeel 90 %:d päikkikuávlu västideijein raportistii mättiđ mottoom sämikielâ njálmálávt 
ucemustáá tuđâttetteht. Päikkikuávlu västideijein 124s adai kyehti kuálmádâs almotteh 
mättiđ tavesämikielâ njálmálávt ucemustáá tuđâttetteht, mutâ tuše suullân peeli tast, 67s 
adai váhá paijeel kuálmádâs, kirjálávt. Västideijein 29s adai s. 15 %:d almotteh jieijâs mättiđ 
anarâškielâ njálmálávt ucemustáá tuđâttetteht já ohtâ lovádâs kirjálávt. Nuorttâlâškielâ 
raportisteh mättiđ ucemustáá tuđâttetteht 16 västideijed adai vuálá 10 %:d västideijein 
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Diagram 8. Västideijeeh, kiäh almotteh mättiđ sämikielâ ucemustáá tuđâttetteht 
päikkikuávlu ulguubeln.
Eres Suomâ amnâstuvâst västideijein suullân 90 %:d mättih ucemustáá oovtâ sämikielâ 
tuđâttetteht njálmálávt. Vááijuv 80 olmožid adai kulmâ niäljádâs västideijein keččih jieijâs 
mättiđ tavesämikielâ ucemustáá tuđâttetteht sehe njálmálávt já kirjálávt. Kalga huámášiđ, 
ete njálmálii já kirjálii tááiđust ij lah merhâšittee iäru päikkikuávlu ulguubeln. Eres Suomâ 
kuávluin ässei ahejuáhásem, škovlimtääsi já västideijei valjâšume vaaigut taan ääšist 
merhâšittee ennuv, ko puáđus lii aaibâs nubelágán ko päikkikuávlust. Puáhtá meiddei 
tulkkuđ, ete päikkikuávlu ulguubeln koijâdâlmân láá västidâm toh, kiäin lii noonâ kielâtáiđu. 
Tuše muáddi västideijee (5s) keččih jieijâs mättiđ nuorttâlâškielâ tuđâttetteht. 16 västideijed 
sárnuh já 13 čäälih anarâškielâ ucemustáá tuđâttetteht. 
Suomâkielâ táiđu
Västideijei feerim jieijâs suomâkielâ tááiđust lii iänááš pyeri. Päikkikuávlu västideijein 
s. 60 %:d keččih jieijâs mättiđ suomâkielâ ollásávt já ohtâ kuálmádâs pyereest njálmálávt. 
Suomâkielâ keččih jieijâs mättiđ kirjálávt ollásávt vuálá 50 %:d já pyereest ohtâ kuálmádâs. 
86 %:d västideijein äddee suomâkielâ ucemustáá pyereest, 61 %:d ollásávt. Eres kuávluin 
Suomâst 88 %:d keččih jieijâs mättiđ suomâkielâ ollásávt já 99 %:d ucemustáá pyereest. Eres 
Suomâ kuávluin suomâkielâ mättih kirjálávt ollásávt 78 %:d já pyereest 16 %:d.
Ko viärdádâl raportistum kielâtááiđu, huámmáš, ete västideijei pyeremusávt mättim 
kielâ lii suomâkielâ. Kalga kuittâg huámášiđ, ete tággáár viärdádâllâm ij lah jiärmáá 
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kielâtáiđuarvâlmân, iä tuše jieijâs kielân kyeskee. Vástádâsâin lii tehálâš, ete päikkikuávlust 
s. 60 %:d keččih jieijâs addiđ já mättiđ suomâkielâ njálmálávt ollásávt. Jis keččâp 
ovdâmerkkân Ucjuuvâ vástádâsâid, 58 %:d keččih jieijâs addiđ tavesämikielâ ollásávt já 
51 %:d suomâkielâ. Iänuduvâst 70 %:d västideijein äddee tavesämikielâ ollásávt já 57 %:d 
suomâkielâ. Veikâ sämikielâlij väldikielâ táiđu ij vaaigut vuoigâdvuotân uážžuđ sämikielâlijd 
palvâlusâid, lii čielgâs, ete čuolmah sämikielâlij palvâlusâi ornimist láá eromâš merhâšeijeeh 
tain tiilijn. Eromâšávt aheulmui sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusâin pyehtih leđe tileh, main 
suomâkielâlâš palvâlus já sämikielâlâš äššigâs iä teivâd já tile puáhtá leđe joba varâlâš 
pyecceetorvolâšvuođâ tááhust. Eres Suomâ kuávluin västideijei feerejum suomâkielâ táiđu 
lii huámášittee aaleeb ko päikkikuávlust. Taat lahtoo luándulávt västideijei aassâmpirrâsân, 
aheráhtusân já škovlimtáásán.
2.3.2 Kielâi kevttim
Uásist tarkkuustâllojeh sämikielâi kevttim já kielâvaljimeh västideijeid pieijum koččâmušâi já 
sii adelem vástádâsâi mield. 
Päikkikuávlu västideijeeh kevttih sämikielâ ennuv argâeellimstis. Päikkikuávlust 63 %:d 
västideijein kevttih jieijâs aargâst já 50 %:d pargoeellimstis ucemustáá enâmustáá sämikielâ. 
Masa 70 %:d kevttih pärnivuođâ perruin já huolhijguin enâmustáá sämikielâ. Lii merhâšittee, 
ete virgeomâháiguin ášástâldijn 3 % kevttih enâmustáá sämikielâ, 13 %:d mottoom verd, 
25 %:d uccáá já peeli iä ollágin. Vástádâsâin almoon čielgâsávt, ete västideijeeh iä keevti 
virgeomâháiguin kielâ, mon mudoi kevttih eellimstis enâmus. 
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Diagram 9. Sämikielâ kevttim päikkikuávlust.
Diagram 10. Sämikielâ kevttim päikkikuávlu ulguubeln.
Sämikielâ kevttim päikkikuávlu ulguubeln oro aaibâs nubelágánin. Häärvis kevttih kielâ ain 
tâi enâmustáá pargoost tâi virgeomâháiguin, mutâ argâpeeivist kuittâg vááijuv ohtâ viđâdâs. 
Viđâdâs iä keevti sämikielâ aargâst ollágin. Tehálumos sämikielâ kevttimarena sämikuávlu 
ulguubeln lii pärnivuođâ peerâ. Olâtteijee maaŋgâs kevttih sämikielâ meiddei pargostis: 













0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
arjessa
töissä
lapsuuden perheen ja suvun kanssa
viranomaisten kanssa













0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
arjessa
töissä
lapsuuden perheen ja suvun kanssa
viranomaisten kanssa
aina tai enimmäkseen jonkin verran tai vähän en lainkaan
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Párnái arâšoddâdem já škovlâmáttááttâs kielâ
Västideijein koijâdui, mon kielâlii peivitipšoost tâi škoovlâst sii párnááh láá. Taan koččâmuš 
västideijen valjâšuvvii toh, kiäin láá párnááh. Sierâ sämikielah láá pieijum oohtân tain 
vástádâsâin västideijei uccâ mere tiet. Västideijeemere tiet tiäđuh láá čujosliih. 
Diagram 11. Västideijei párnái peivitipšokielâ päikkikuávlust.
Päikkikuávlust peeli västideijein almottii jieijâs párnáid leđe sämikielâlii peivitipšoost. 
Muádis almottii sii párnáid leđe suomâkielâlii peivitipšoost tâi kielâpiervâlist. 
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Päikkikuávlust masa 2/3 muštâlii jieijâs párnáid leđe sämikielâlii máttááttâsâst. Muáddi 
västideijee muštâlii jieijâs párnáá leđe kielâlávgummáttááttâsâst já muádis suomâkielâlii 
máttááttâsâst. 
Motomeh västideijeeh kommentistii meiddei škovlâmáttááttâs tile. Kommenteh spejâlisteh 
huolâ sämikielâlii máttááttâs olášuumeest já tast, maht škovlâ tuárju sämikielâ. Vástádâsâin 
almoon meiddei tot tiäđust leijee äšši, ete sämikielâlâš eromâšmáttááttâs tâi škovlâjotteem 
toorjâ ij lah. 
Tavesämikielâlâš máttááttâs, mii ij olášuu já škovlâpeivi lii iänááš suomâkielân.
Lopedum sämikielân mutâ lopádâs ij olášuu. 
Škoovlâst kielâpiirâs lii hyeni. Párnááh, kiäh láá ovdil sámástâm koskânis, älgih 
škoovlâst suomâstiđ, veikâ láá sämikielâlii máttááttâsâst. 
Muu páárnáš lii suomâkielâ luokkaast, oppâmvädisvuođâi keežild. 
Lii lamaš sämikielâlii máttááttâsâst, mutâ ij piergim, ko ij finnim torjuu. 
Päikkikuávlu ulguubeln västideijei párnááh láá iänááš suomâkielâlii arâšoddâdmist. 
Diagram 13. Västideijei párnái arâšoddâdem kielâ päikkikuávlu ulguubeln.
Diagramist 13 uáinoo, ete veikâ vuoigâdvuotâ sämikielâlâš peivitiipšon lii prinsiipist vyeimist 





ei päivähoitoa, 10 %
kielipesä, 2 %
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máttááttemkielâ sämikuávlu ulguubeln ij lah suijâ kieđâvuššâđ sierâ, ko lii tiäđust, ete tuše 
Helsigist lii máttááttâs sämikielân.
2.4 Kielâliih vuoigâdvuođah
Taan uásist kieđâvuššojeh toh koččâmušah, moh västideijeid piäijojii kielâlij vuoigâdvuođâi 
pirrâ. Luámáttuvâst lijjii kulmâ koččâmuš fáádást:
	y Mon pyereest tun tuubdah tuu kielâlijd vuoigâdvuođâid já säämi kielâlaavâ? 
	y Mon tehálâžžân tun anah kielâlijd vuoigâdvuođâid? 
	y Mon távjá tun keččâlah finniđ almolijd palvâlusâid sämikielân?
Koččâmušah láá siämmááh ko ive 2016 Säämibaromeetterist. 
Päikkikuávlust váhá paijeel peeli já päikkikuávlu ulguubeln vááijuv peeli láá västidâm tubdâđ 
kielâlijd vuoigâdvuođâidis ucemustáá viehâ pyereest. Suullân lovádâs västideijein iä jieijâs 
mielâst tuubdâ kielâlijd vuoigâdvuođâidis ollágin. Kuálmádâs päikkikuávlust já vááijuv peeli 
päikkikuávlu ulguubeln muštâleh tubdâđ kielâlijd vuoigâdvuođâidis hyeneeht.









0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
kotiseutualue
muu Suomi
erittäin hyvin hyvin huonosti en lainkaan
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Diagram 15. Västideijei uáinu tast, mon tehálâžžân sij aneh kielâlijd vuoigâdvuođâid.
Peeli västideijein ana kielâlijd vuoigâdvuođâid eromâš tehálâžžân. Ucemustáá tehálâžžân 
kielâlijd vuoigâdvuođâid aneh paijeel 90 %:d päikkikuávlust já paijeel 80 %:d päikkikuávlu 
ulguubeln. 
Diagram 16. Västideijei keččâlem finniđ almolijd palvâlusâid sämikielân.
Päikkikuávlust 15 %:d iskih finniđ palvâlusâid sämikielân ucemustáá táválávt, päikkikuávlu 
ulguubeln muáddi prooseent. Niäljádâs päikkikuávlu já peeli eres Suomâ västideijein iä 









0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
kotiseutualue
muu Suomi











0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
kotiseutualue
muu Suomi
lähes aina yleensä vaihtelevasti harvoin en koskaan
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2.5 Palvâlusâi finnimvuotâ
Taan uásist västideijein koijâdui sii feerimijn palvâlusâi finnimvuođâst já toimâmist sii 
sárnum sämikielân. Palvâlusâin koijâdui almolávt sehe sierâ staatâlij palvâlusâin já kieldâlij 
palvâlusâin. 
Palvâlusâi finnimvuotân kyeskee koččâmušâin päikkikuávlu kieldâi já eres Suomâ 
luámáttuvah spiekâstii nubijnis, ko ij keččum jiärmán koijâdiđ eres kieldâi ässein palvâlusâin, 
moh vuáđuduveh tuše päikkikuávlust vyeimist leijee kielâlâš vuoigâdvuođáid.
Diagram 17. Västideijei uáinu palvâlus finnimvuođâst sii jieijâs sämikielân.
Västideijein koijâdui palvâlusâi finnimvuođâst sii sárnum sämikielân. Almolávt palvâlusâi 
finnimvuotâ ij onnuu pyerrin: päikkikuávlu kieldâin-uv tuše 7 %:d láá västidâm “pyereest”, já 
masa peeli iä ane tile ubâ tuđâttetten. Eres Suomâ kuávluin tuše suullân jyehi niäljád ana tile 
ubâ tuđâttetten. 
Koččâmuš lii identlâš 2016 Säämibaromeetteráin já puáđus-uv lii suullân siämmáš: 2016 
puáđus lâi 5 % “pyereest” – 45 %:d “tuđâttetteht” – 45 %:d “hyeneeht” – 5 % “iä ollágin” 











0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
kotiseutualue
muu Suomi
hyvin tyydyttävästi huonosti ei lainkaan en osaa sanoa
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Diagram 18. Västideijei uáinu sämikielâlij palvâlusâi finnimvuođâ ovdánmist majemui 
aaigij.
Västideijein suullân 40 %:d aneh sämikielâlij palvâlusâi finnimvuođâ puáránâm. Taan-uv 
koččâmušâst puáđus lâi siämmáš ko 2016 baromeetterist: talle-uv peeli (49 %:d) ettii tile 
puáránâm, já häärvis (8 %:d) keččii tom huánánâm. (Pasanen 2016: 29)
Vástádâsâin ij lah merhâšittee iäru päikkikuávlu já eres Suomâ kooskâst. Lii kuittâg väädis 
ettâđ, čujotteh-uv päikkikuávlu ulguupiälásiih västideijeeh sämikuávlu palvâlussáid vâi toid 
palvâlussáid, moid sist lii vuoigâdvuotâ. Koččâmuš ij lah ubâlohán hirmâd informatiivlâš: 
vástádâsâin ij pyevti kiäčudiđ, mon ennuv tile lii västideijei mielâst puáránâm já moin 
naalijn. Huámášittee lii meiddei tot, ete eenâb ulmuuh arvâleh tile puáránâm ko aneh tááláá 
tile ubâ tuđâttetten (eromâšávt eres Suomâ kuávluin). 
2.5.1 Kieldâi sämikielâliih palvâlusah
Taan uásist västideijein koijâdui palvâlusâi finnimist já palvâlusâi toimâmist sii sárnum 










0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
kotiseutualue
muu Suomi
parantunut pysynyt ennallaan huonontunut en osaa sanoa
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Kieldâi čuovviittâspalvâlusah
Diagram 19. Västideijei feerim tast, láá-uv čuovviittâstooimâ palvâlusah finnimist sii 
sárnum sämikielân kieldâi mield. 
Päikkikuávlust västideijeeh láá iänááš tuđâvááh arâšoddâdem- já máttááttâspalvâlusâi 
toimâmân (peivitipšo, ovdâmáttááttâs, vyeliškovlâ, paješkovlâ), já viehâ uccâ uási 
västideijein onnii taid hiäjuht tuáimen. Paješkoovlân lijjii kuittâg mottoom verd 
tutâmettumuboh ko eres mainâšum palvâlussáid, já ubâlávt Ucjuuvâ kieldâst lijjii tuđâvuboh 
vuáđumáttááttâsân ko eres soojijn. Kieldâiäruh iä lah kuittâg hirmâd stuárráh, já pyehtih 
uásild leđe sätiliih västideijei uccâ mere tiet (eromâšávt Suáđikylást já Iänuduvâst). Čielgâ 
spiekâstâh almolii tuđâvâšvuotân láá uáppeehuolâttâs palvâlusah: uccâ uási västideijein 
puovtij oovdân feerimijd toi toimâmist (ko toh iä lah ennuvgin lamaš finnimist, tegu ovdil 
almonij), já kulmâ niäljádâs sist onnii palvâlus hyeneeht tuáimen. 
0  1/4  1/2  3/4
päivähoito
esiopetus
perusopetus (alakoulu 1.–6. lk)
perusopetus (yläkoulu 7.–9. lk)
oppilashuolto
Utsjoki Inari Sodankylä Enontekiö
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ávus vástádâskiedist kommentistii sämikielâlijd palvâlusâid: 
Kieldâst lii kenigâsvuotâ orniđ ovdâ- já vuáđumáttááttâs nuorttâlâškielân, mutâ 
tot lii máhđulâš tuše eenikielâst já vieres kielâ máttááttâsâst. Kihheen ij finnii taan 
luuhâmive sämikielâlii amnâsmáttááttâs. Mun addiim ovdâ- já vuáđumáttááttâs 
nuuvt, ete tast lii sehe kielâ já amnâsij máttááttâs. Tondiet pieijim, ete tot palvâlus 
ij lah finniimist sämikielân.
Paajaabeln kommentist merhâšittee lii tot, ete koččâmuš lii oovtčielgiitlávt laavâst asâttum 
palvâlusâst: vuáđumáttááttâslaavâ mield nuorttâlâškielâlii uáppee máttááttâs kolgâččij leđe 
iänááš sämikielân. 
Tääbbin lii kale máhđulâš finniđ uáppeehuolâttâs palvâlusâid uásild sämikielân-uv. 
Talle taid palvâlusâid jo-uv uástih Taažâst tâi párnááh eelih tobbeen om. psyko-
log lunne. Taan tove iä lah pargeeh, kiäh sárnuččii sämikielâ. Mun šalligâšâm kale 
taam tile.
Máttááttâs meeri sämikielân lii kiäppánâm vuáđuškoovlâst já luvâttuvâst. Oro le-
min nuuvt ete tile paješkoovlâst lii lavâttem.
Ravviittuvâst lii máhđulâšvuotâ finniđ puhelintuulhâ. Jiem lah kuittâg aaibâs vises, 
maht tot luhostuvá uccâ párnáin, ko vanhimeh iävá uážu leđe fáárust.
Iänuduv kieldâ lii viijđes, oovtâin kyláin iä lah toh palvâlusah, moh nuubijn
Astoääigi palvâlusah kieldâin
Päikkikuávlu västideijein koijâdui, láá-uv astoääigi palvâlusah finnimnáál sii sárnum 
sämikielân sii päikkikieldâst.
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Diagram 20. Västideijei feerim astoääigi palvâlusâi finnimvuođâst kieldâi mield. 
Västideijeeh lijjii ubâlohán melgâd tuđâvááh astoääigi palvâlusâi toimâmân tuše 
Ucjuuvâst. Tobbeen puoh tuđâvumoseh lijjii kirjerájupalvâlussáid, já viehâ tuđâvááh 
meiddei kulttuurpalvâlussáid, nuorâipaargon sehe párnái já nuorâi astoäigitoimáid. 
Aanaar já Iänuduv kieldâin tuše uccâ uásist västideijein lijjii feerimeh sämikielâlijn 
astoääigi palvâlusâin, já táválávt toh annojii hyeneeht tuáimen. Aanaar kieldâst eromâšávt 
nuorttâlâškielâliih feerejii, ete palvâlusah iä lam finnimnáál nuorttâlâškielân masa ollágin. 
Aanaar vástádâsâin tiättoo, ete veikâ palvâlus ličij mottoom sämikielân, tot ij veltihánnáá lah 
västideijee sämikielâ. 
Suáđikylá kieldâst tai palvâlusâi toimâmân kyeskee vástádâsah láá nuuvt uccáá, ete tain ij 
pyevti toohâđ juurdâpuátusijd, jurdemist tondiet ko västideijeeh raportistii enâmustáá ete 
taah palvâlusah iä lah kieldâst finnimnáál.
0  1/4  1/2  3/4
kirjasto
kansalaisopisto
kunnan kulttuuripalvelut ja -tapahtumat
liikuntatoimi
nuorisotyö
lasten- ja nuorten harrasteryhmät
aikuisten harrasteryhmät
Utsjoki Inari Sodankylä Enontekiö
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Eres toimâsuorgij palvâlusah kieldâin
Diagram 21. Västideijei feerim palvâlusâi finnimvuođâst kieldâ eres toimâsuorgijn.
Diagramist 22 lii oovdânpuohtum tot uásus jyehi kieldâ västideijein, kiäh almotteh jieijâs 
finnim mottoom koččâmušâst leijee toimâsyergi palvâlus sämikielân. Rekinistmijn láá 
kuođđum meddâl tagareh tekstâhámásiih vástádâsah, main almoon, ete olmooš ij lah finnim 
tâi pivdám palvâlus (om. “ij”, “ij tiätu”, “jiem lah koijâdâm”), sehe vástádâsah, moh čielgâsávt 
iä kuulâ kl. toimâsuárgán (om. vástádâs “käävpist” iäláttâs- já irâtteijeetooimâst koijâddijn).
Suullân 2/3 västideijein láá nomâttâm mottoom palvâlus tekstâkiedist, já talle masa ain 
vástádâsâst lii mainâšum mottoom tiätu ovtâskâs palvâlus (ovdâmerkkân “ravviittâh”, 
“pänituáhtár”, “ohtsâšpalvâlemsaje”, “huksimloveh”) tâi ovtâskâs pargee (ovdâmerkkân 
päikkipyecceitipšoo, tuáhtár, huksimtärhisteijee, jođetteijee), motomin pargee noomáin. 
Motomin lii mainâšum joba ovtâskâs palvâlemtile (ovdâmerkkân ko sämikielâlâš tuáhtár lii 
iällám nube kieldâst).
Vástádâsâin puáhtá aiccâđ, ete sämikielâliih palvâlusah láá viehâ ennuv ovtâskâs pargei 
tyehin. Motomijn tábáhtusâin anarâš- tâi nuorttâlâškielâlâš lii mainâšâm ete lii finnim 
palvâlus nube sämikielân. Sämikielâliih palvâlusah mainâšuvvojeh enâmus Ucjuuvâ kieldâ 
vástádâsâin. Paijeel peeli láá mainâšâm tiervâsvuotâpalvâlusâid já vááijuv peeli teknisii 
tooimâ palvâlusâid. Váhá vuálá niäljádâs láá váldán oovdân kuávdášhaldâttuv, sosiaaltooimâ 
já iäláttâstooimâ palvâlusâid. Aanaar kieldâ vástádâsâin mainâšuvvojeh enâmus 
tiervâsvuotâpalvâlusah já Suáđikylást tot lii áinoo mainâšum toimâsyergi. Aanaar kieldâ 
iäláttâstoimâ uážui muáddi mainâšume. Iänuduvâst enâmus mainâšuvvoo sosiaaltoimâ, 





paljon jonkin verran vähän ei lainkaan ei vastausta
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mii lii-uv iberdettee, ko kieldâ nettisiijđoin muštâluvvoo, ete nomâlâsân sosiaaltooimâst 
lii máhđulâš finniđ sämikielâlii palvâlem. Iänuduvâst mainâšuumijd uážžuh meiddei 
kuávdáštoimâttâh, teknisâš - já iäláttâstoimâ. 
Kieldâi sämikielâlâš tieđettem
Västideijein koijâduvvojii feerimeh kieldâ tieđeetmist västideijee sämikielân. Mieldičuávvoo 
diagramân láá čoggum sierâ tieđettemoolij koskâáárvuh, ko toi kooskâst iä lam merhâšittee 
iäruh. Kuálmádâs Ucjuuvâ västideijein feeree, ete kieldâ tieđeet sämikielân ennuv já ohtsis 
kulmâ niäljádâs láá ton uáivilist, ete sämikielân tieđettem lii ucemustáá mottoom verd. 
Anarist, Suáđikylást já Iänuduvâst tuše muáddi västideijee feeree, ete tieđettem sämikielân 
lii ennuv já ohtâ niäljádâs feeree ete tot lii ucemustáá mottoom verd. Aanaar kieldâst 
tuđâvumoseh lijjii tavesämikielâ sárnooh. 
Diagram 22. Västideijei feerim kieldâi tieđeetmist jieijâs sämikielân (sierâ tieđettemoolij 
koskâárvu).






Utsjoki Inari Sodankylä Enontekiö
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ávus kiädán puáttám vástádâsâin kommentistii tom, ete sämikielâlâš viestâdem lii ubâlohán 
lemin tääl já tile lii puáránâm.
Nettisiijđoh eidu puáttám meiddei sämikielân. Ovdil iä lah lamaš.
Ucjuuvâ kieldâst taat lii puáránâm ennuv, mast mun lam uáli ilolâš!
Mun luátám toos ete uđđâ kielâstrategiapargee oovded nuorttâlâškielâ oinum-
vuođâ somest.
Nube tááhust kommenteh hiäjus viestâdmist láá meiddei:
Munjin kirjáliih ohtâvuotâväldimeh láá muáddi keerdi lamaš meiddei 
eŋgâlâškielân.
Kieldâ čuovviittâstooimâst puáttee čalâččâttâm masa ain suomâkielân, eereeb pei-
vitipšo tiäđáttâsah.
Iävtuttâsah tile pyereedmân lijjii eereeb iärrás:
Sämikuávlu kieldâi nettisiijđoh kolgâččii leđe sämikielâin ko liäkká siijđoid.
Sämikielâliih tiäđáttâsah iä koolgâ leđe tuše jurgâlusah! Lasseen sämikielâlâš ver-
sio vistig, ton maŋa iäskán suomâkielâlâš…
Kommentijn valdui oovdân meiddei tot, ete tehálumos lii konkreetliih palvâlusah:
Tuše tieđettem ij lah tuárvi ko palvâlusâid ij talle finnii sämikielân.
2.5.2 Staatâliih sämikielâliih palvâlusah
Västideijein koijâdui sii feerim staatâlij palvâlusâi finnimvuođâst já toimâmist sii sárnum 
sämikielân. 
Tain koččâmušâin päikkikuávlu västideijeeh já päikkikuávlu ulguubeln ässee västideijeeh láá 
kieđâvuššum oovtâst. Taat lii tohhum tondiet, ete vuoigâdvuotâ taid palvâlussáid sämikielân 
lii siämmáš aassâmkuávlust huolâhánnáá. Lâi meiddei aiccâmist, ete tai kyevti juávhu 
vástádâsâin ij lamaš merhâšittee iäru. 
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Diagram 23. Västideijei feerim staatâlij palvâlusâi finnimvuođâst sii jieijâs sämikielân.
Diagram 24. Västideijei feerim staatâlij palvâlusâi toimâmist sii jieijâs sämikielân.
20–30 %:d västideijein láá ton uáivilist, ete mohkin täst oovdânpuohtum staatâlij 
palvâlusâin iä lah finnimist sii sárnum sämikielân. Kuálmádâs västideijein láá ton uáivilist, 
ete Kela palvâlusah láá finnimist sii sárnum sämikielân. Masa peeli iä tieđe, lii-uv palvâlus 
finnimist. Suullân 60 prosenttid västideijein iä tieđe, láá-uv Mela, Poolis, Viäruvirgeomâháá, 
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västideh, ete Mela palvâlusah láá finnimist sämikielân, 6–14 %:d västideijein västid, ete 
Poolis, Viäruvirgeomâháá, Riehtilájádâs tâi Maistraat palvâlusah láá finnimist sii sárnum 
sämikielân. 
Stuárráámus uási västideijein iä tiättám teikâ iä västidâm koččâmušân tast, maht palvâlusah 
tuáimih sii jieijâs kielân. Enâmus feerimeh lijjii Kela palvâlusâin. Palvâlusâin tuáimih, mahtnii 
Kela já Mela. Västideijein 14 % mielâst Kela tuáimá pyereest sämikielân já 22 % mielâst 
Mela. Viäruvirgeomâhâš feerejui uásild tuáimen 14 % mielâst. Poolis, riehtilájádâs já 
maistraat tuáimih pyereest tâi uásild sämikielân tuše muáddi prooseent mielâst.
Vástádâsâin almoon, ete tiäđuh palvâlus finnimvuođâst láá uáli piäđgui já ruossâlâsah. Taat 
ij oolât, ko palvâlusâi finnimvuotâ sämikielân lii hiäjuht tieđettum já palvâlusâid finnee 
tuše uásild. Stuárráb uási västid, ete palvâlus lii lemin, ko ete tot tuáimá. Feerim palvâlus 
finnimist puáhtá leđe meiddei kiddâ tast, ete ovtâskâs ääši kieđâvuššee virgeolmooš tiäivá 
mättiđ sämikielâ tâi siijđoh láá sämikielân (palvâlus lii), mutâ šleđgâlâš ášástâllâm tábáhtuvá 
tuše suomâkielân (palvâlus ij tooimâ).
Säämibaromeetter 2016:st vástádâsah iä lamaš juohhum virgeomâhái mield, mutâ 
staatâhaldâttuv sämikielâliih palvâlusah kieđâvuššojii olesvuottân. Oovtâgin västideijee 
mielâst staatâliih palvâlusah iä lah ubâlâšvuottân uárnejum sämikielân pyereest. 
Ovtâskâs sämikielâ mättee virgeomâháin tâi sämikielâlijn palvâlusâin pottii melgâd ennuv 
mainâšumeh. Mainâšumeh urruu spejâlistmin ton tovváá tile, adai ko veikâba Melast lâi 
Aanaar toimâsaajeest tavesämikielâlâš pargee, tot mainâšui (Pasanen 2016: 33–35).
Eidu taan koččâmušuásán lijjii čallum ennuv kommenteh rijjâ kommentkiädán. Masa puoh 
rijjâ kommentkiädán čallum kommenteh láá negatiivliih. Tain kriitiik čuosâi maŋgáid aššijd: 
palvâlusâst tieđeetmân, palvâlus finnimân já hiđesvuotân, palvâlus kielâ táásán, tuulhâ 
kevttim problemaatlâšvuotân sehe kielâlâš atmosfärân. 
KELA sämikielâliih palvâlusah láá lamaš nuuvt hyeneh, ete ij tuođâi lah lamaš ubâ 
máhđulâš hoittáđ aašijd sämikielân. Láá kale faallâm mottoomlágán sämikielâlii 
“palvâlem” ko mun lam tom vaattâm, mutâ palvâlem lii lamaš nuuvt hiäju, ete om. 
oovtâ ääši čuávdim piištij kuhháá paijeel ive.
KELA:s já viäruvirgeomâháin lam finnim sämikielâlijd palvâlusâid. Mutâ vistig lii 
hirmos uuccâm, ete kávná puhelinnummeer tâi šleđgâpostâčujottâs, já talle ij lah 
máhđulâš suáittiđ ko muáddi tiijme ohhoost. Toh fäälih sämikielâlijd palvâlusâid, 
mutâ láá toohâm tom nuuvt vaigâdin ko máhđulâš kevttiđ taid palvâlusâid.
Kela lii ain pivdám muu jieš jurgâliđ äššipápárijd.
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Maid meerhâš “toimâm”? Kalehân toh vaarâ “tuáimih” tain virgeomâháin, kiäid 
säämi kielâlaahâ kenigit, mutâ iänááš tot meerhâš tuulhâ kevttim. Já tot ij lah muu 
mielâst tuđâttettee tile kielâlij vuoigâdvuođâi olášumán.
Tuotâvuođâst lii nuuvt, ete tun jieh ubâ iirât kevttiđ sämikielâ, ko tiäđáh, ete vir-
geolmooš tâi virgeomâhâš ij määti kielâ já uážuh váiváás ulmuu stemppâl.
Poolis ij tooimâ sämikielân. Ličij tehálâš sämikuávlust, ete rašes aašij tiet poo-
lis máttá sämikielâ. Poolis (Lappi) meiddei kištodit tuulhâ, jurgâleijee, já tal-
le jurgâlempargo ij moonâ olmânáál, jis eenikielâlâš olmooš lii sahhiittâlmist 
kuullâmnáál.
Ko viärutteijee lii váldám ohtâvuođâ – lii puáhtám väldiđ ohtâvuođâ om. suomâ-
kielân, já talle pargee ij lah ubâ fiettim, ete must lii vuoigâdvuotâ sämikielâlâš pal-
vâlusân. Aainâs-uv ohtii lii viärutteijee suomâkielâlâš pargee lattim epiustevlávt 
tondiet ko lam vaattâm sämikielâlii palvâlem.
Jurgâlum luámáttuvah láá lussâdeh luuhâđ, eenâb palvâl, jis lii máhđulâšvuotâ ke-
vttiđ kielâ njálmálávt.
Jiem mun tuostâ sárnuđ sämikielâ, jis suáitám kuusnii. Kolgâččij tiettiđ, ete puhe-
limân västid sämikielâlâš, mun enâmus poolâm, ete ulmuuh povvâsteh, jis sämi-
kielân irâttâm toimâttiđ aašijd.
Negatiivlij kommentij lasseen lijjii maaŋgah kommenteh, main västideijee muštâl, ete ij 
keevti tâi iiskâ kevttiđ staatâ palvâlusâi sämikielân (muštâlhánnáá täärhib suujâ toos). 
Ohtâgin västideijee ij lah čáállám staatâ sämikielâlijn palvâlusâin oovtčielgiitlávt positiivlijd 
kommentijd, mutâ motomeh neutraalsiähá kommenteh lijjii.
Kela, Mela, Viäruvirgeomâháá já Riehtilájádâs nettisiijđoh aainâs-uv láá 
sämikielân.
Lii suámi, ete staatâ palvâlusâst láá sämikielâliih, amas tarbâšiđ tuše tuulhâ peht 
hoittáđ aašijd.
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2.6 Sämikielâlij palvâlusâi ovdedemtáárbuh
Palvâlusâi kvaliteet já merhâšume
Taan uásist oovdânpuáhtojeh puátuseh koččâmušâin, moh kyeskih sämmilij palvâlusâi 
ovdedemtárboid. Luámáttuv uásist västideijein koijâdui, kost sämikielâlâš palvâlus lii toimâm 
pyeremusávt, mon syergist sämikielâlii palvâlus kolgâččij vuosâsaajeest lasettiđ, maid 
västideijee juurdâš sämikielâlii šleđgâlii ášástâllâm pirrâ, maht palvâlusâid kolgâččij ovdediđ 
já maht västideijee feeree jieijâs máhđulâšvuođâid vaiguttiđ kielâlâš vuoigâdvuođâidis.
Koččâmušân Mon syergist tâi main virgeomâhâšohtâvuođâin tun lah enâmustáá tâi 
pyeremustáá finnim sämikielâlii palvâlem pottii viehâ uccáá vástádâsah já toh juáháseh 
maaŋgâ suárgán. Päikkikuávlu kieldâin västidhánnáá lijjii kuáđđám 94/187 västideijed, eres 
kuávluin 44/104.
Päikkikuávlust enâmus mainâšuumijd sämikielâlijn palvâlusâin ožžuu tiervâsvuotâpalvâlusah 
(17 mainâšummeed), Kela já škovlâ (9–10 mainâšummeed), peivitipšo, poolis, kirjerááju 
já Mela (s. 4–6 mainâšume). Loopah muulsâiävtuh finnejii ovtâskâs mainâšuumijd (1–3). 
Mainâšuumijd finnejii meiddei eres palvâlusah, tegu kävppi já kirkko. Kannat huámášiđ, 
ete kommenteh láá távjá váhá negatiivlii lágáneh, veikâ koččâmušaasâtmáin tiäđuštellii 
nomâlâsân positiivlijd palvâlusfeerimijd. 10 västideijed mainâšeh, ete iä lah finnim 
sämikielâlii palvâlem ollágin. 
Vástádâsah láá uáli siämmáálágáneh ko Säämibaromeetter 2016:st. Maaŋgâs iä máttám 
mainâšiđ oovtâgin positiivlii ovdâmeerhâ. Västideijein 34/80 nomâttii oovtâ tâi eenâb 
palvâlusâid. Čielgâsávt tävjimuš škovlâ já peivitipšo. Távjá vástádâsah láá meiddei hirmâd 
täärhih, om. kiinii tiätu pargeid. (Pasanen 2016: 35.)
Päikkikuávlu ulguubeln ässee sämmiliih mainâšii sämikielâlijd palvâlusâid uáli uccáá. 
Motomijd mainâšuumijd ožžuu škovlâ (sämikielâ máttááttâs tâi káidusmáttááttâs), 
peivikiäčču, sämitigge, tiervâsvuotâpalvâlusah já palvâlusah päikkikuávlust. 
Päikkikuávlu västideijeeh västidii eenâb koččâmušân: Mon syergist tâi main 
virgeomâhâšohtâvuođâin sämikielâlii palvâlem lasettem ličij tuu mielâst tehálumos? Puoh 
tävjimuš mainâšuvvojii tiervâsvuotâtipšompalvâlusah (62 mainâšummeed). Čuávuvâžžân 
tehálumosin feerejuvvojii sosiaaltooimâ, čuovviittâstooimâ já poolis palvâlusah (15–17 
mainâšummeed). Ucemustáá vittâ mainâšume ožžuu meiddei Kela, astoääigi palvâlusah já 
riehtilájádâs. 
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Tiervâsvuotâpalvâlusâi tehálâšvuođâ valdâl čuávuvâš komment:
Tiervâsvuotâtipšomsyergist lii katastrofaallâš tile. Mun poolâm aaibâs tuođâst, 
ete kiinii vala jáámá tuohu Ucjuuvâ tiervâsvuotkuávdážân, ko pargoviehâ ij määti 
kielâ.
Säämibaromeetter 2016 -čielgâdâsâst (Pasanen 2016: 35) vástádâsah láá siämmáálágáneh: 
enâmus mainâšuvvojii puárásijtipšom já tiervâsvuotâpalvâlusah. 2016 baromeetter 
tábáhtusâst taan puávtáččij vala čielgiđ koijâdâllâm ráhtusáin – koijâdâllâm vuájui sote-
palvâlussáid, já tain lijjii ovdil sahhiittâlmist koijâdâm enâmus, mutâ taan továáš data 
nannee, ete taid tuođâi feerejih tehálumos palvâlussân. Čuovviittâspalvâlusâi smavvâ uássus 
puáhtá čielgiđ tot, ete västideijeeh tiettih, ete vuoigâdvuotâ sämikielâlâš arâšoddâdmân já 
máttááttâsân lii já tot olášuvá iänááš. 
Sämmilij päikkikuávlu ulguubeln ässee västideijei táárbuh láá ereslágáneh. Veikâ sist-uv 
enâmus mainâšuumijd ožžuu tiervâsvuotâpalvâlusah (23 mainâšummeed), čuávuvâžžân 
tehálumosin pajaneh čuovviittâspalvâlusah (12 mainâšummeed). Taam puáhtá čielgiđ toin, 
ete vuoigâdvuotâ sämikielâlâš arâšoddâdmân ij aldagin ain olášuu sämikuávlu ulguubeln já 
vuoigâdvuotâ sämikielâlâš máttááttâsân ij ubâ lah. 
Västideijein koijâdui magaráid toimáid kieldâ tâi staatâ kolgâččij tuu mielâst riemmâđ, 
vâi sämikielâlijd palvâlusâid puávtáččii puátteevuođâst olášuttiđ tááláást pyerebeht? 
Päikkikuávlu västideijein 30s iävtuttii, ete kolgâččij pieijâđ naavcâid sämikielâlii pargovievâ 
škovliimân. Čuávuvâžžân enâmus mainâšuumijd (s. 10) ožžuu sämikielâlij palvâlusâi 
oinumvuođâ pyeredem, rekrytistem já laseh sämikielâlâš pargeid já ruttâdem. Vástádâsâin 
mainâšuvvojii maŋgii meiddei tulkkumij já jurgâlusâi pyeredem, munejurduiguin porgâm já 
tot, ete sämikielâlijn palvâlusâin kolgâččij leđe čuákkejum palvâlusstivrim.
Säämibaromeetter 2016 (Pasanen 2016: 37–38) čielgâdâsâst vástádâsah lijjii váhá 
nubelágáneh. Pargei rekrytistem lâi 2016 vástádâsâin-uv iävtuttâsâi pivnohumosij juávhust, 
mutâ lasseen mainâšuvvojii konkreetliih ääših, tegu sämikielâ rävisulmui škovliittâs lasettem 
já párnái já nuorâi pyerrin tohhum tooimah. Västideijein maaŋgâs mainâšii, ete jis kielâlaavâ 
čuávuččii, eres tooimâid ij tarbâšičij.
Sämikuávlu ulguupiälásij västideijei iävtuttâsah spiekâsteh taan koččâmušâst päikkikuávlu 
vástádâsâin. Rekrytistem, munejurduiguin porgâm, škovlim já ruttâdem ožžuu motomijd 
mainâšuumijd, mutâ puoh enâmus mainâšui sämikielâ/-kielâlii máttááttâs tâi peivitipšo 
ornim párnáid. 
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Kuohtuin taan koijâdâlmân västidâm västideijeejuávhuin maaŋgâs iävtuttii kielâlaavâ 
čovgâdittem. Ohtâ västideijee joba iävtuttij, ete kolgâččij asâttiđ “laavâ, mon mield lii pággu 
finniđ sämikielâlijd palvâlusâid”.
Šleđgâliih palvâlusah
Sämikielâliih šleđgâliih palvâlusah láá vala viehâ uccáá fáállun. Västideijein koijâdui, ličij-uv 
sist haalu kevttiđ eenâb šleđgâlijd palvâlusâid sämikielân. 
Diagram 25. Sämikielâ kevttim šleđgâlijn palvâlusâin.
Peeli västideijein päikkikuávlust já suullân 40 %:d päikkikuávlu ulguubeln kiävtáččii šleđgâlijd 
palvâlusâid eenâb, jis tot ličij máhđulâš. Taan koččâmušâst ij mielâkiddiivávt almonâm 
mihheen čielgâ korrelaatioid ovvijn, ko amnâstâh tarkkuustâllui šoddâmihelove mield: 
oovdân puáttám mulsâšuddâm vaiguttij aaibâs sätilâžžân, já lii tuođânálásávt sierâahasâš 
västideijeejuávhu uccevuođâ tovâttem. Tuše 1930-l. šoddâm ulmuin häärvis västidii ete sij 
halijdii kevttiđ šleđgâlii ášástâllâm sämikielân.
Taan koččâmušâst lii tábáhtum čielgâ nubástus Säämibaromeetter 2016 čielgâdâs amnâstuv 
iähtun: haalu kevttiđ sämikielâlijd šleđgâlijd palvâlusâid lii stuárrum melgâdávt. Talle 
51/80 västideijed almottii, ete iä kiävtáččii sämikielâ šleđgâlii ášástâlmist. Tuše 24/80 
almottii, ete kiävtáččii. (Pasanen 2016: 36.) Kalga huámášiđ, ete 2016 västideijein lijjii 
koskâvuođâlávt eenâb elilâm ulmuuh ko taan amnâstuvâst. Meiddei puohlágán šleđgâlij 
palvâlusâi kevttim lii lasanâm neelji ive ääigi. Kalga kuittâg suogârdâllâđ, mondiet 
taan-uv amnâstuvâst tuše peeli liččii kiärguseh kevttiđ sämikielâlijd palvâlusâid eenâb. 
Merhâšitteemus suijâ lâš sämikielâi kirjálii kielâ haldâšem vääni, mii almoon pittáást 2.3.1. 
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ääigi. Meiddei negatiivliih feerimeh sämikielâ já sämikielâ meerhâi kevttim iskâmist 
nettipalvâlusâin pyehtih vaiguttiđ áášán.
2.6.1 Kielâlâš vuoigâdvuođáid vaiguttem
Taan uásist västideijein koijâduvvojii čuávuvááh koččâmušah:
1. Lah-uv majemui iivij ääigi váldám ohtâvuođâ virgeulmuin tâi ovdâul-
muin koččâmušâin, moh kyeskih sämikielâláid palvâlussáid tâi tuu kielâlâš 
vuoigâdvuođáid?
2. Tiäđáh-uv, kiäin puávtáh jieijâd kieldâst sárnuđ, jis tust láá koččâmušah sämi-
kielâlii palvâlusâst?
3. Magarin tun anah tuu máhđulâšvuođâ vaiguttiđ väldikodálii tääsi miärádâssáid 
koččâmušâin, moh lohtâseh kielâlâš vuoigâdvuođáid?
4. Magarin tun feeriih tuu máhđulâšvuođâ vaiguttiđ jieijâd päikkikieldâ miärádâs-
sáid koččâmušâin, moh lohtâseh kielâlâš vuoigâdvuođáid?
Olâtteijee maaŋgâ 37(/291) västideijed adai 13 %:d västideijein láá váldám moonnâm iivij 
ohtâvuođâ virgeulmuin tâi luáttámušulmuin kielâlâš vuoigâdvuođáid kyeskee koččâmušâin. 
Mere puáhtá anneeđ styeresin koskâvuođâst tain, kales västideijein almotteh, ete iä keevti 
sämikielâlijd palvâlusâid masa ollágin. Kommentkiedist puoh enâmus mainâšui suijân párnáá 
arâšoddâdmân tâi škovlâmáttááttâsân lahtojeijee vuoigâdvuođah/ääših (19 västideijed). Tai 
lasseen mainâšuvvojii tiervâsvuotâhuolâttâsân lahtojeijee palvâlusah.
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Häärvis västideijein tiätá, kiäin sij pyehtih väldiđ ohtâvuođâ sämikielâlâš palvâlussáid 
kyeskee koččâmušâin. Sämikuávlust kuálmádâs já eres Suomâ kuávluin lovádâs tietih, 
kiäin väldiđ ohtâvuođâ tain aašijn. Stuárráámus uási sämikuávlust (60 %:d) já merhâšitteht 
stuárráámus uási (masa 90 %:d) sämikuávlu ulguubeln iä tieđe, kiäin sij puávtáččii väldiđ 
ohtâvuođâ sämikielâlijn palvâlusâin. 
Diagram 27. Vaiguttemmáhđulâšvuođah väldikodálii tääsi miärádâssáid kielâlâš 
vuoigâdvuođáid lahtojeijee koččâmušâin.
Váldu-uási adai suullân kyehti kulmâ västideijest feeree, ete sist iä lah ennuvgin 
máhđulâšvuođah vaiguttiđ kielâlâš vuoigâdvuođáid kyeskee miärádâssáid väldikode tääsist. 
Vástádâsâin ij lah merhâšittee iäru päikkikuávlu já eres Suomâ kooskâst. 
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Päikkikuávlust västideijeeh feerejeh máhđulâšvuođâidis vaiguttiđ kielâlâš vuoigâdvuođáid 
kyeskee miärádâssáid stuárráábin kieldâlii tääsist ko väldikode tääsist. Vááijuv peeli feeree, 
ete puáhtá vaiguttiđ kieldâstis miärádâssáid ucemustáá tuđâttetteht. Tain vástádâsâin 
lii čielgâ iäru päikkikuávlu já eres Suomâ kooskâst. Eres Suomâ västideijei mielâst 
vaiguttemmáhđulâšvuođah päikkikieldâ aššijd já väldikodálii tääsi aššijd láá siämmáá 
hiäjuh. Tain vástádâsâin lijjii iäruh meiddei päikkikuávlu kieldâi kooskâst. Pyeremussân 
vaiguttemmáhđulâšvuođâid feerejii Ucjuuvâst, kost váhá paijeel kuálmádâs feerejii jieijâs 
vaiguttemmáhđulâšvuođâid ucemustáá pyerrin já lasseen masa 50 %:d tuđâttetten. 
Hiäjumussân máhđulâšvuođâid feerejii Suáđikylást, kost muáddi västideijee feerejii jieijâs 
máhđulâšvuođâid pyerrin já váhá paijeel kyehti kuálmádâs hyennin. Vástádâsah láá melgâd 
siämmáásullâsiih Anarist já tuše váhá pyerebeh Iänuduvâst. 
2.6.2 Kielâlâš atmosfär
Taan vyelilovvoost kieđâvuššoo tot, maht västideijeeh feerejii kielâlii atmosfär já koskâvuođâ 
anneem sämikielâiguin já sämikielâlijguin. 
Diagram 29. Suomâ- já sämikielâlij koskâvuođah västideijee päikkikieldâst.
Päikkikuávlust kuálmádâs feeree suomâ- já sämikielâlij koskâvuođâid kieldâstis ucemustáá 
pyerrin. Merhâšittee uási (45 %:d) feeree taid mulsâšudden já lovádâs hyennin. Eres 
Suomâ kuávluin masa peeli iä määti ettâđ, magareh koskâvuođah láá tâi iä lah västidâm 
koččâmušân. Kalga kuittâg huámášiđ, ete lovmat västideijed feerejeh koskâvuođâid hyennin 
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Päikkikuávlu lovoh láá koskâáárvuh, iäge toh veltihánnáá ohtuunis spejâlist tile monnân 
ovtâskâs kieldâst. Kieldâi koskâsii viärdádâllâm ij pyevti toohâđ uáli tárkká, ko västideijei 
meeri ovtâskâs kieldâin lii ucce. Kuávlulâš iäru kuittâg hámášuvá Ucjuuvâ já eres päikkikuávlu 
kieldâi kooskân: Ucjuuvâst peeli västideijein (40/84) aneh koskâvuođâid “pyerrin” t. “eromâš 
pyerrin”, mutâ eres kieldâin tuše niäljádâs (25/103).
Västideijein koijâdui meiddei kielâjuávhui koskâvuođâi nubástusâin majemui iivij. 
Kuálmádâs päikkikuávlust feeree ete koskâvuođah láá muttum pyerebin já 15 %:d hyenebin. 
Päikkikuávlu ulguubeln viđâdâs feeree koskâvuođâid muttum pyerebin já peeli iä määti 
västidiđ tâi iä västidâm koččâmušân. 
Diagram 30. Nubástus suomâ- já sämikielâlij koskâvuođâin.





















en osaa sanoa / ei vastausta
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Diagram 31. Sämikielâlij olgoštem, munejurdui já hemâdem feerimeh
Peeli västideijein päikkikuávlust já kyehti kuálmádâs eres Suomâ kuávluin iä lah 
feerim olgoštem, munejurduid tâi hemâdem tondiet ko láá sárnum sämikielâ. Viđâdâs 
päikkikuávlust já kuđâdâs eres Suomâ kuávluin láá feerim ovdil mainâšum aašijd ucemustáá 
motomin já siämmáá ennuv ovtâskâs tuuvijd. 
Taan koččâmušân adelum ávus vástádâsâin almoon, ete motomeh feerejeh, ete olgoštem lii 
čuoccâm kielâ saajeest tâi lasseen sämmilii etnisâšvuotân. 
“Ij tuše kielâ tiet, eenâb-uv tondiet, ete mun lam sämmilâš.
“Pargosaajeest mun lam toollâm vyeligâš proofiil jieččân sämmilâšvuođâst, ko 
uásist ovdâolmooštääsi ulmuin láá lamaš negatiivliih jurduuh sämmilâšvuođâst 
já tondiet jiem lah halijdâm pyehtiđ tom oovdân, poollâm ete tot vaaigut muu 
paargon.”
Olgoštem lii feerejum meiddei pargoelimist. Säämi kielâlaavâ kuávlust sämikielâ táiđu 
kiäččoo eromâš ánsun pargo-occeid árvuštâldijn.
“Lááhân tast puáttám ahevis saavah pargosaje usâdijn tâi ko lii väljejum mottoom 
paargon, ete peessâm sämikielâlâžžân. Veikâ valjim ij ubâ tohhuu ton vuáđuld.”
Munejurduid láá feerim tiilijn, kost láá mield suomâkielâliih, kiäh láá vaattâm kielâ molsom 
suomâkielân. 
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“Suomâkielâliih (syemmiliih) feerejeh ete jis sáárnui kiäinnii sämikielâ, te lii huán-
numin sii, já eteh ete “Lii epiustevlâš sárnuđ sämikielâ, ko visteest láá mield suomâ-
kielâliih” Taat jurdâččemvyehi lii enâmus páihálij syemmilijn.”
Muáddi västideijee muštâlii ete sij karveh sämikielâ sárnum almolii soojijn. Njuolgâ 
heemâdmist iä lamaš ovdâmeerhah. 
“Jiem sáárnu sämikielâ Hettaast almolij soojijn.”
Motomijn vástádâsâin lijjii meiddei neutraalliih, positiivliih teikâ joba čuávduskuávdášliih 
feerimeh. 
“Toh láá lamaš ain, mutâ jiem mun viišâ taid kuldâliđ já luuhâđ. Adelâm eenâb ääi-
gi toid ulmuid, kiäh halijdeh tiettiđ eenâb sämmilijn.”
“Mun lam šoddâm rääjist sárnum sehe suomâkielâ já sämikielâ jiemge lah kuássin 
feerim olgoštem.”
“Ton saajeest mun lam feerim, ete ulmuuh lijkkojeh já aneh tom áárvust, ko kuleh 
muu sárnumin sämikielâ. Jis ij sáárnu sämikielâ almolij soojijn nuubij sämikielâlij-
guin, te iäráseh iä ubâ tieđe, ete kieldâst láá ain sämikielâliih.”
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3 Oohtânkiäsu
Taan raportist tohhui kejâstâh sämikielâlij palvâlusâi tilán sehe sämikielâlij kielâlij 
vuoigâdvuođâi olášumán sämmilij päikkikuávlust já ton ulguubeln. Raapoort tehálâš uási lii 
sämikielâláid vuolgâttum koijâdâllâm palvâlusâin já kielâlii atmosfär pirrâ. Säämibaromeetter 
2020 -koijâdâlmân västidii viđâdâs tain 1 430 tievâsahasij ulmuin, kiäi aalmugregistertiäđoid 
lii merkkejum sämikielâ eenikiellân. 
Västideijei eenâbloho västidij koijâdâlmân sämikielân, mon puáhtá anneeđ eromâš 
merhâšittee äššin. Ohtâ kuávdáš tiätu lii, ete sämikielâlij aalmugregister eenikielâtiäđuh 
iä lah ääigi tääsist já västideijeeh iä tieđe, mii kielâid sist lii merkkejum aalmugregisterân. 
Eromâšávt juáhu tave-, aanaar- já nuorttâsämikieláid lii ollásávt vááijuvlâš, já stuárráámus 
uásist tiäđuin lohá ‘sämikielâ’ – nubenáál ko maŋgâseh jurdeh. 
Västideijein sämikielâ mättih njálmálávt ucemustáá tuđâttetteht 90 %:d västideijein: kulmâ 
neelji västideijest tavesämikielâ, 15 %:d anarâškielâ já vuálá 8 % nuorttâlâškielâ. Päikkikuávlu 
västideijeeh kevttih enâmus sämikielâ argâstis. Päikkikuávlu ulguubeln máhđulâšvuođah 
kevttiđ sämikielâ láá hiäjubeh. 
Sämikielâlij palvâlusâi finnimist láá ain čuolmah. Ubâlohán palvâlusâi finnimvuotâ ij onnuu 
pyerrin, já päikkikuávlu kieldâin-uv tuše 7 %:d aneh palvâlusâi finnimvuođâ pyerrin. 
Masa peeli aneh tile hiäjun. Eres Suomâ kuávluin tuše suullân jyehi niäljád ana tile ubâ 
tuđâttetten. Niäljádâs päikkikuávlust já peeli päikkikuávlu ulguubeln iä keččâl ollágin kevttiđ 
sämikielâ virgeomâháiguin ášástâldijnis. 
Merhâšittee čuolmâ sämikielâlij kielâlij vuoigâdvuođâi olášuumân lii vááijuvlâš tiätu 
palvâlem finnimvuođâst. Vástádâsâin almoon, ete tiäđuh palvâlus finnimvuođâst láá uáli 
piäđgui já ruossâlâsah. Paijeel peeli iä tieđe, láá-uv staatâliih palvâlusah finnimist sii sárnum 
sämikielân já 20–30 %:d västideijein láá ton uáivilist, ete mohkin staatâliih palvâlusah 
iä lah finnimist sii sárnum sämikielân – já sárnup tääl palvâlusâin, moh kolgâččii säämi 
kielâlaavâ mield leđe finnimist sämikielân. Suullân lovádâs västideijein västid, ete Poolis, 
Viäruvirgeomâháá, Riehtilájádâs tâi Maistraat palvâlusah láá finnimist sii sárnum sämikielân. 
Pyeremusávt tubdii Kela sämikielâlijd palvâlusâid.
Kieldâlijn sämikielâlijn palvâlusâin já tieđeetmist Ucjuuvâ palvâlusah pajanii merhâšitteht 
eres táásán ko eres sämikuávlu kieldâi palvâlusah. Lii väädis ettâđ, mii čielgee návt 
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stuorrâ iäru palvâlusâi finnimvuođâ feerimist. Kieldâ kuávlust leijee aalmugregisterân 
sämikielâlâžžân merkkejum ulmui meeri ij lah Ucjuuvâst merhâšitteht stuárráb ko Anarist 
já Iänuduvâst sämikielâliih láá suullân 40 %:d Ucjuuvâ meereest. Sämikielâlijd palvâlusâid 
iä kuittâg raportist leđe koskâvuođâst ollágin siämmáá náálá. Aanaar kieldâ tábáhtusâst 
uásild čielgejeijee tahhee lii tot, ete koččâmušâst koijâdui västideijee sárnum sämikielâst já 
kielah láá kulmâ. Suáđikylást palvâlusâid feerejii hiäjumussân. Aanaar kieldâst eromâšávt 
nuorttâsämikielâliih feerejii, ete jieijâskielâliih palvâlusah iä lah. Meiddei Ucjuuvâ kieldâ 
sämikielâlijd palvâlusâid feerejii mottoom uásikuávlust pijssámettumin. 
Palvâlusâi toimâm lâi meiddei hiäju. Tegu ive 2016, meiddei tääl västideijeid lii vaigâd 
nomâttiđ palvâlusâid main sämikielâlâš ášástâllâm mana pyereest. Stuárráámus uási iä 
västidâm taan koččâmušân. Enâmus mainâšuumijd finnejii tiervâsvuotâpalvâlusah, Kela já 
škovlâ já peivitipšo. Kommentkiedijn pajedii oovdân maaŋgâlágán suujâid hiäjus arvâlusân. 
Palvâlusâid lâi väädis kavnâđ teikâ kevttiđ, virgeulmuuh iä tubdâm säämi kielâlaavâ já 
munejurdâatmosfär sämikielâlijd palvâlusâid halijdeijee kuáttá feerejui epimietimielâlâžžân. 
Palvâlusâid ij finnii, veikâ toid ličij vuoigâdvuotâ. 
Haalu kevttiđ sämikielâlijd šleđgâlijd palvâlusâid lii stuárrum melgâdávt ive 2016 
baromeetter iähtun. Sämikielâlij šleđgâlij palvâlusâi ovdedem lii eromâš tehálâš, ko 
stuárráámus uási ášástâlmist väldikieláid-uv tábáhtuvá tääl šleđgâlávt.
Lii huámášittee, ete siämmáánáálá ko 2016 baromeetterist, västideijein suullân 40 %:d 
aneh sämikielâlij palvâlusâi finnimvuođâ puáránâm. Huámášittee lii meiddei tot, ete eenâb 
ulmuuh arvâleh tile puáránâm, ko kiäh aneh tááláá tile ubâ tuđâttetten (eromâšávt eres 
Suomâ kuávluin). Puáttus ij tondiet koolgâ ijge pyevti tulkkuđ merkkân tast, ete tile ličij 
“pyeri” tâi ubâ viehâ tuđâttettee, mutâ ton saajeest puáhtá keččâđ, ete ko palvâlemtile lii 
lamaš uáli hiäju, smavvâ puárádâsah-uv vaigutteh vástádâssáid. 
Västideijeeh feerejeh tiervâsvuotâpalvâlusâid tehálumos sämikielâlâš palvâlussân. 
Päikkikuávlust čuávuvâžžân tehálumosin feerejuvvojii sosiaaltooimâ, čuovviittâstooimâ já 
poolis palvâlusah. Čuovviittâstooimâ laavâst asâttum palvâlussáid lijjii iänááš tuđâvááh. 
Masa puoh västideijeeh päikkikuávlust lijjii valjim párnáidis sämikielâlii arâšoddâdem já 
eenâbloho sämikielâlii vuáđumáttááttâs. Astoääigi palvâlusâid iä finnim sämikielân eres 
ko Ucjuuvâst, ijge tobbeengin tuárvi. Arâšoddâdmân lijjii ubâlávt eromâš tuđâvááh já 
máttááttâsân-uv tuđâvááh, mutâ paješkoovlâ amnâsmáttááttâsâst já tast lijjii huolâst, maht 
škovlâ tuárju párnáá sämikielâlâšvuođâ. 
Sämmilij päikkikuávlu ulguubeln nubben tehálumosin pajanii čuovviittâspalvâlusah. 
Sämikielâlâš arâšoddâdem já sämikielâ tâi sämikielâlâš máttááttâs pajanij oovdân 
maaŋgâ uásist sämikuávlu ulguupiälásij västideijei vástádâsâin, ete kalga kiäčudiđ, ete 
västideijein lii tuotâ eeti kielâ sirduumist párnáid já nuoráid sämikuávlu ulguubeln. Taan eđe 
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kolgâččij väldiđ tuođâst, ko meiddei sämikuávlu ulguubeln ässee sämmilijd tutkâm SáRA-
tutkâmušâst (Heikkilä et al. 2019: 126) pajanij oovdân, ete sämikuávlu ulguubeln sämikielâ 
mätihánnáávuotâ toovât ulguupiälásâšvuođâ já heeppâd tobdo. Ko ohtâvuotâ iäláttâssáid 
váilu, kielâ merhâšume stuárru. Eromâšávt pajanij oovdân huolâ tast, maht páárnáš šadda 
sämmilâžžân sämikuávlu ulguubeln, jis sun ij oopâ sämikielâ. 
Säämibaromeetter 2020 västideijeeh iävtutteh, ete sämikielâlij palvâlusâi tile puávtáččij 
pyerediđ vuosâsaajeest piejâmáin naavcâid sämikielâlii pargovievâ škovlimân. Västideijeeh 
mainâšii meiddei sämikielâlij palvâlusâi oinumvuođâ pyeredem, rekrytistem nanodem 
já palvâlusâi ruttâdem. Merhâšittee juurdâ lii meiddei tot, ete sämikielâlijn palvâlusâin 
kolgâččij leđe čuákkejum palvâlusstivrim. Sämikuávlu ulguupiälásij västideijei iävtuttâsâin 
čielgâsávt enâmus mainâšui sämikielâ tâi sämikielâlii máttááttâs tâi peivitipšo ornim párnáid. 
Kuohtuin taan koijâdâlmân västidâm västideijeejuávhuin maaŋgâs iävtuttii kielâlaavâ 
čovgâdittem. Ohtâ västideijee joba iävtuttij, ete kolgâččij asâttiđ “laavâ, mon mield lii pággu 
finniđ sämikielâlijd palvâlusâid”. Ko tággáár laahâ lii jo lemin já eidu taat laahâ kieđâvuššoo 
koijâdâlmist, komment muštâl tast, mon hiäjuht laahâ feerejuvvoo toimâđ.
Lii huámášittee puáđus, ete västideijeeh iä feerii ete sij pyehtih vaiguttiđ kielâlâš 
vuoigâdvuođáid kyeskee miärádâssáid. Váldu-uási adai suullân 2/3 västideijein feeree, 
ete sist iä lah ennuvgin máhđulâšvuođah vaiguttiđ kielâlâš vuoigâdvuođáid kyeskee 
miärádâssáid väldikode tääsist. Vástádâsâin ij lah merhâšittee iäru päikkikuávlu já eres 
Suomâ kooskâst. Päikkikuávlust västideijeeh feerejeh máhđulâšvuođâidis vaiguttiđ kielâlâš 
vuoigâdvuođáid kyeskee miärádâssáid stuárráábin kieldâlii tääsist ko väldikode tääsist. 
Pyeremussân vaiguttemmáhđulâšvuođâid feerejii Ucjuuvâst já hiäjumussân Suáđikylást.
Oohtânkiässun kielâlâš vuoigâdvuođáid kyeskee vástádâsâin puáhtá ettâđ, ete kielâlij 
vuoigâdvuođâi já kielâlaavâ tubdâmuš mulsâšud váhá, mutâ kielâlijd vuoigâdvuođâid 
aneh eromâš tehálâžžân. Taah vástádâsah láá meiddei uáli siämmáálágáneh päikkikuávlu 
kieldâin já tai ulguubeln; veikâ päikkikuávlu västideijeeh onnii vuoigâdvuođâid/kielâlaavâ 
váhá tergâdubbon ko eres västideijeeh koskâmiärálávt, iäru lii ucce. Keevâtlávt västideijeeh 
kuittâg keččâleh uáli uccáá finniđ almolijd palvâlusâid sämikielân. Tast láá meiddei iäruh 
päikkikuávlu kieldâi já eres Suomâ kuávlui kooskâst, ton iberdettee suujâst, ete merhâšittee 
uási kielâlijn vuoigâdvuođâin kuáská tuše päikkikuávlun já eres kuávluin sämikielâliih 
palvâlusah láá finnimist ennuv ucceeb. Almoskove lii meiddei tehálávt siämmáš ko 2016 
Säämibaromeetterist.
Kielâlâš vuoigâdvuođáid kyeskee uási vástádâsâin oro lemin ruossâlâsvuotâ: jis kielâliih 
vuoigâdvuođah já kielâlaahâ láá västideijei mielâst teháliih, mondiet sij keččâleh nuuvt uccáá 
uážžuđ sämikielâlii palvâlem? Ucessiähá viggâmuš finniđ sämikielâlijd palvâlusâid västid 
meiddei 2016 baromeetter puátusijd, main paijeel peeli västideijein lâi ettâm, ete ij kuássin 
iiskâ finniđ taid (Pasanen 2016: 26). Ohtâ čielgiittâs áášán lii tot, ete sämikielâliih palvâlusah 
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láá nuuvt hiäjuht finnimist tâi tai kevttim lii väädis. Meiddei maaŋgah taan koijâdâllâm 
västideijeeh muštâlii palvâlussáid kyeskee kommentkiedijn jieijâs feerimijn sämikielâlij 
palvâlusâi hiäjus finnimvuođâst já kevttimfeerimijn, moh iä ruokâsmit sämikielâlii palvâlus 
kevttimân. 
Kielâatmosfär lâi koijâdâlmist mield uđđâ olesvuottân. Kielâatmosfär feerimeh mulsâšuddii. 
Päikkikuávlust kuálmádâs feeree suomâ- já sämikielâlij koskâvuođâid kieldâstis ucemustáá 
pyerrin já lovádâs hyennin. Masa peeli västideijein feeree koskâvuođâid mulsâšudden. 
Eres Suomâ kuávluin masa peeli iä määti ettâđ, magareh koskâvuođah láá tâi iä lah 
västidâm koččâmušân. Taat lii tiäđust-uv vyerdimist, ko sämmilij päikkikuávlu ulguubeln 
suomâkielâliih iä lah veltihánnáá tohâmušâin sämikielâlijguin. Västideijein koijâdui meiddei 
kielâjuávhui koskâvuođâi nubástusâin majemui iivij. Kuálmádâs päikkikuávlust feeree ete 
koskâvuođah láá muttum pyerebin já 15 %:d hyenebin. Päikkikuávlu ulguubeln viđâdâs 
feeree koskâvuođâid muttum pyerebin já peeli iä määti västidiđ tâi iä västidâm koččâmušân. 
Peeli västideijein päikkikuávlust já kyehti kuálmádâs eres Suomâ kuávluin iä lah feerim 
olgoštem, munejurduid tâi hemâdem tondiet ko láá sárnum sämikielâ. Peeli päikkikuávlust 
já kuálmádâs eres Suomâ kuávluin láá feerim ovdil mainâšum aašijd ucemustáá ovtâskâs 
tuuvijd. 
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4 Loopâst
Säämibaromeetter 2020 lii nubbe sämikielâláid čujottum baromeetterkoijâdâllâm. Oovdiš 
säämibaromeetter 2016 tohhui puhelinsahhiittâlmin 80 västideijei. Säämibaromeetter 2020 
lâi luámáttâhkoijâdâllâm, mii vuolgâttui puoh taid tievâsahasâš ulmuid, kiäi eenikiellân 
lâi aalmugregisterist merkkejum sämikielâ. Lii huámášittee, ete taat juávkku luávdá tuše 
uási Suomâ sämikielâlijn já puoh sämmilijn lii vuoigâdvuotâ sämikielâlâš palvâlussáid tast 
huolâhánnáá, mii kielâid sist lii merkkejum aalmugregisterân eenikiellân. Návt tutkâmuš 
váldusjuávkku juuvsâi tuše uási čuosâttâhjuávhust. Tutkâmušân västidii 291 västideijed, 19 % 
prosenttid tain, kiäid koijâdâllâm vuolgâttui. 
Säämibaromeetter 2020 spiekâst ive 2016 säämibaromeetterist kyehti náálá: 2020 
baromeetterist láá mield meiddei sämmilij päikkikuávlu ulguubeln ässee sämmiliih já mield 
lii uási, mast koijâduvvoo västideijee feerim jieijâs aassâmkieldâ kielâlii atmosfärist já 
suomâ- já sämikielâlij koskâsijn koskâvuođâin. 
Säämibaromeetter kuávdáš puáđus lâi tot, ete säämi kielâlaahâ ij olášuu. Kielâlijd 
vuoigâdvuođâid feerejeh ovdánâm váhá, mutâ sämikielâlij palvâlusâi finnimvuotâ já tain 
tieđettem sehe säämi kielâlaavâ tubdâmuš láá ain hiäjus tääsist. Sämmilij päikkikuávlu 
kieldâin lii tääl joođoost pargo sämikielâlij palvâlusâi pyeredem várás. Pargo lii kuittâg 
algâttum kieskâd, iäge ton puátuseh vala oinuu ennuv taan raapoort amnâstuvâst. 
Kielâstrategiast jyehi kieldâ lii meridâm taid kuávdáš vuovijd, moiguin sämikielâlij palvâlusâi 
ovdedem ovdán.
Puátusij vuáđuld puáhtá adeliđ avžuuttâsâid, maht sämikielâlij palvâlusâi tile já sämikielâlij 
feerim kielâatmosfär puáhtá pyerediđ. Avžuuttâsah láá uálináál siämmáálágáneh, ko toh 
láá lamaš Säämibaromeetter 2016 -raportist já maaŋgâin eres čielgâdâsâin, tutkâmušâin 
já almostitmijn iivij mield. Kertomus saamen kielilain toteutumisesta 2004–2006 -raportist 
adeluvvojeh 41 vijđáht agâstâllum toimâavžuuttâssâd säämi kielâlaavâ já sämikielâlij 
kielâlij vuoigâdvuođâi olášume pyeredem várás (Näkkäläjärvi 2007: 370–375). Váldu-uási 
avžuuttâsâin láá ain ollásávt äigikyevdileh. Säämibaromeetter 2016 -čielgâdâsâst avžuuttui 
tieđettem lasettem sehe virgeulmuid já sämikielâláid, sämikielâ uápui lasettem pargeid, 
sämikielâlii pargovievâ rekrytistem pehtilittem já kielâlaavâ kenigitteevuođâ lasettem. 
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1) Čielgâdâsâin tavvoid
Taat lii tehálumos avžuuttâs. Suomâst lii tuárvi tiätu sämmilij kielâlij vuoigâdvuođâi 
olášuumeest, sämikielâlijn palvâlusâin já toid vaigutteijee aašijn. Riehtiministeriöin, 
sämitiggijn já sämikielâlijd kieldâlijd já staatâlijd palvâlusâid fällee uásipelijguin kalga 
rähtiđ äigitavludum toimâvuávámijd tast, maht sämikielâlij kielâlijd vuoigâdvuođâid 
já säämi kielâlaavâ uážžu olášuđ. Säämibaromeetter kyeskee sosiaallii media 
savâstâlmijn já ohtâvuotâväldimijn totkein puohtui maaŋgâi soojij oovdân tot, ete 
lii tušástuttee, ete palvâlemtile čielgâduvvoo nuuvt ennuv, mutâ keevâtlii tilán 
ij tábáhtuu mihheen. Čuávuvááh avžuuttâsah kuleh uássin vuávámân tast, maht 
keevâtlii tilán puávtáččij vaiguttiđ pyeremusávt. 
2) Tieđettem
Tieđettem já säämi kielâlaavâ tubdâm tárbu lii pajanâm oovdân puoh raportijn já 
muštâlusâin vuossâmuu kielâlahâčielgâdâs (Näkkäläjärvi 2007) rääjist. Kuittâg taan-uv 
tutkâmuš amnâstâh čáittá, ete tieđettem lii ain vááijuvlâš, já tondiet tast kalga rähtiđ 
konkreetlii vuávám.
Ličij tárbu kuullâđ staatâlij já kieldâlij sämikielâlij palvâlusâi fälleid tast, maht sij 
visásmiteh, ete
a. pargoviehâ tobdá säämi kielâlaavâ já máttá toimâđ ton miäldásávt. Taat 
kuáská sehe pargoost jo leijee ulmuid já uđđâ pargeid. Pargoviehâ kalga 
tiettiđ, ete sämikielâlii palvâlem kalga faallâđ nuuvt ete tom ij taarbâš vaat-
tâđ já ete ulmuu suomâkielâ táiđu ij vaaigut vuoigâdvuotân uážžuđ sämi-
kielâlii palvâlem. 
b. pargovievâst lii valmâš toimâvuávám sämikielâlij palvâlusâi faallâm várás
c. sämikielâlâš äššigâs tobdá vuoigâdvuođâidis uážžuđ sämikielâlii palvâlem
d. sämikielâlâš äššigâs kávná tâi uážžu jotelávt, älkkeht já sämikielân tiäđu, 
maht koččâmušâst leijee virgeomâháin puáhtá ášástâllâđ sämikielân. 
áášánkullee uásipelijguin máccoo áášán enâmustáá kyehti ive siste kuullâm maŋa já 
visásmittoo, ete tile lii čovdum. 
3) Sämikielâlij palvâlusâi ubâlâšvuođah
Kolgâččij smiettâđ kreatiivlijd já ubâlijd čuávdusijd sämikielâlij palvâlusâi turvim 
várás. Taan továáš tile ij oro falâmin taid, ko tääl jyehi palvâlus fällee uásipeeli tâi 
ohtâdâh huolât jieijâs palvâlusâinis. Sämikielâliih palvâlusah juáháseh kuávlulávt 
epitäsivávt. Maaŋgâ palvâlus fällee ohtâduvâst sämikielâlii palvâlem tárbu šadda 
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harvii já taat vyeleed máhđulâšvuođâ faallâđ palvâlus. Tobbeen kost palvâlusah láá, 
vanâ sämikielâliih pargeeh kevttih merhâšittee uási pargoäigistis suomâkielâlij 
palvâlusâi hoittámân, veikâ nube saajeest lii vääni sämikielâlijn palvâlusâin. Ličij 
tárbu smiettâđ, puávtáččij-uv sämikielâlijn palvâlusâin hammiđ mottoomlágán 
kieldâ- já virgádâhraajijd rasteldittee olesvuođâid, moh tähidiččii tom, ete vanâ 
sämikielâlii pargovievâ resurseh annojeh nuuvt pehtilávt ko máhđulâš eidu säämi 
kielâlaavâ olášutmân já sämikielâlij pyereeb kielâlii já kuávlulii oovtviärdásâšvuođâ 
turvimân. Eennâmkoddeuđâsmittem fáálá taas máhđulâšvuođâ sosiaal- já 
tiervâsvuotâpalvâlusâin, já tom kolgâččij smiettâđ meiddei eres palvâlusolesvuođâi 
puotâ. Kolgâččij meiddei suogârdâllâđ, maht päikkikuávlu ulguubeln ässee sämikielâlij 
resursáin puávtáččij ávhástâllâđ pyerebeht sämikielâlij palvâlusâi resursin oles riijkâst. 
4) Sämikielâlii pargovievâ rekrytistem- já škovlimstrategia 
Täst já maaŋgâ eres čielgâdâsâst lii pajanâm oovdân, ete stuárráámus eestâ 
sämikielâlij palvâlusâi falâmân lii sämikielâlii škovliittum pargovievâ vääni. Taat 
lii čuolmâ, mon palvâlus fälleeh iä pyevti čuávdiđ ohtuu, ko kieldah já staatâ 
haldâttâhvirgeomâhááh iä lah škovliittâs fälleeh. Sämikielâlij arâšoddâdeijei, 
máttáátteijei já sosiaal- já tiervâsvuotâsyergi škovlimstrategia lii rähtim náálá 
máttááttâs- já kulttuurministeriö pargojuávhust (OKM 2019). Siämmáánáálá 
škovlimstrategia kalga rähtiđ eres kuávdáš palvâlusâi fällee suorgijd. Sämikielâlii 
pargovievâ váiludijn kalga visásmittiđ, ete ereskielâlii pargovievâst lii máhđulâšvuotâ 
luuhâđ sämikielâ nuuvt, ete tuáimee kielâkevttimtääsi juksoo. Eromâšávt kieldâin 
láá vädisvuođah ruttâdiđ kuhesáigásijd sämikielâ uápuid pargoviehân já taam 
ruttâdemčuolmâ kolgâččij čuávdiđ.
Ovdâsvästideijee uásipeellin leijee staatâvarijministeriö muštottuvvoo sämikielâ 
iäláskittemtoimâohjelm tooimâst 15:
“Sämmilij päikkikuávlu kieldâiguin já pargomarkkânuásipelijguin kalga čielgâdiđ 
máhđulâšvuođâid movtijdittemvuáháduv rähtim škovliittum sämikielâlâš 
máttááttâstooimâ já arâšoddâdem pargoviehân ton visásmitmân, ete tohálii 
pargovievâst lii tuárvi haalu porgâđ škovlimis västideijee pargoin sämmilij 
päikkikuávlust.”
Avžuuttâs kiärduduvvoo meiddei sämikielâlij palvâlusâi čielgâdâsâst (Saamenkielisten 
palveluiden nykytilakartoitus 2017: 22). Čielgâdemulmuu mield toimâ ij lah 
olášuttum. Kalga kuittâg mainâšiđ, ete ohtâ merhâšittee ive 2016 raapoort 
avžuuttâsâin, adai sämikielâlii pargovievâ merhâšittee kielâlase pajedem kieldâin, lii 
olášum Ucjuuvâst já Iänuduvâst já kieđâvuššâmnáál Anarist já Suáđikylást. 
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5) Anarâš- já nuorttâlâškielâliih palvâlusah
Čielgâdâsâst nuubán iättoo, ete anarâš- já nuorttâlâškielâlij kielâlij vuoigâdvuođâi 
olášume lii eromâšávt hiäju, iäge taid kieláid lah palvâlusah. Ličij tárbu čokkâniđ 
suogârdâllâđ sierâ anarâš- já nuorttâlâškielâlij palvâlusâi táárbuid já máhđulâšvuođâid 
oovtâst palvâlusfälleiguin, sämitiggijn já kielâsiärvusij ovdâsteijeiguin. Tehálumosin 
feerejum palvâlusah láá sosiaal- já tiervâsvuotâ- sehe čuovviittâspalvâlusah. 
Eromâšávt tai palvâlusâi oovdedmân anarâš- já nuorttâlâškielân kolgâččij pieijâđ 
naavcâid. 
6) Päikkikuávlu ulguubeln ässee sämikielâlij palvâlusah
Sämmilij päikkikuávlu sämikielâliih já sämmiliih tarbâšeh jieijâs sämikielâ 
paijeentuállee já kielâlijd vuoigâdvuođâid tuárjoo strategia, mast párnái já nuorâi 
palvâlusah láá kuávdáást. Meiddei taam strategia rähtidijn lii tehálâš kuullâđ 
kielâsiärvus jesânijd. Meiddei Euroop rääđi ohtâvuođâst tuáimee äššitobdeekomitea, 
mii kocá kuávlulâš kieláid já ucceeblohokieláid kyeskee eurooplii vuáđukirje 
(kielâvuáđukirje) olášuttem jeessânriijkâin, lii pieijâm huámášume päikkikuávlu 
ulguupiälásij sämmilij tilán (Ministerkomitea 2018).
7) Aalmugregister eenikielâtiäđui äigikyevdilistem
Ohtâ kuávdáš tiätu lii, ete sämikielâlij aalmugregister eenikielâtiäđuh iä lah ääigi 
tääsist já västideijeeh iä tieđe, mii kielâid sist lii merkkejum aalmugregisterân. 
Eromâšávt juáhu tave-, aanaar- já nuorttâsämikieláid lii ollásávt vááijuvlâš, já 
stuárráámus uásist tiäđuin lohá ‘sämikielâ’ – nubenáál ko maŋgâseh jurdeh.
Kolgâččij orniđ tieđettemkampanja, moin ruokâsmittiđ ulmuid tärhistiđ tiäđuidis 
aalmugregisterist já mutteđ puástu tiäđuid. Mittomeerrin ličij, ete tiäđuid uážuččij 
äigikyevdilubbon meiddei puátteš lovottem, kielâpolitik já tutkâmuš várás. Meiddei 
maaŋgâ eenikielâ merkkim máhđulistem puávtáččij čielgâsmittiđ tile. 
8) Säämi kielâlaavâ kenigitteevuotâ
Avžuuttâs lii aaibâs siämmáš ko ive 2016 baromeetterist:
“Säämi kielâlaavâ kalga mutteđ tááláá kenigittebin já ton olášuthánnáá kyeđđimist 
kalgeh čuávvuđ čielgâ sanktioh kieldáid tâi lájádâsân.” (Pasanen 2016: 51)
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Laahâ sämitiggeest 974/1995 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974#L4P21
Laahâ Yleisradio Uf:st 1380/1993 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380
Vuáđumáttááttâslaahâ 628/1998 https://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=perusopetuslaki
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